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eran risa «El .‘®s P«'ífiól*® de gran EXITO «Excursión óeMorc* da
h  cade dia viene mée informada 
ta pos- segunda y última ^ „ mund-Q 1 *» de larga duración qu® hoy se proysc-
de argumento ^ w„ ^ A " m P » E 0 I > J  B E L  P O L O  • '• '
Aviso- ' r t®rw®s?> fotografía limpia y hermosa y una interpretación perfecta, 
ripser^g ¿á fteultaa ^*ernss ^TRENO del 1Í.° y 12.° episodio de la cinta «Las Pe-
H ataca , ¿«S©.—G eneral, O4!® .—M edia» genere!®®, 0*10
Salón Victoria Eugenia j
Hoy gran función en sección continua i 
de 7t2 a 12 d® la noehe, exhibiéndose por j 
última vez la magistral cinta, que obtuvo,) 
anoche enorme y merecido éxito
C h ristu s o  la  esfin ge
del m a r Jón ico  :
Asombrosa producción de gran arte e 
interesantísimas escenas que anoche fue- ; 
ron justamente elogiad»s.-Completará el ; 
programa otra hermosa cinte.
Mañana gran estreno «El misterioso ; 
rapto d® Lady Presto.»
Plateas> ptas. 2 00; Butaca, 0 30; Ge ­




Exito sin precedente del grandioso dueio a gran voz
L O S  R A N S I N I S
Repertorio completamente nuevo, Número de primar orden.
Gran éxito de la sin par artista
D O R A  L . A  C O R D O B E S 1 T A
Escogido programa de bailes por la célebre pareja
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Incomparables artistas que son diariamente ovacionada^.
Películas.—Secciones a tes ocho y meuia y a I*s 
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J Gran -programa seleccionéüo 
1 La m&gisirat-.einta marca Aguila,L8j0 
I .metros, en cuatro partes. Exito inmenso 
| El lim p iabotas d© la 5 .a avenida 
Estreno de la sorprendente película 
amencán»
La m u ch ach a  del O este
JZüitmo #e íat i'nta'résabte leyenda 
' E l; cu en to  de la ind is  na
'Seccí'6.n':d8sde lait'S'ais y Uaedia.
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LA FABRIL MALAGÜEÑA
fa  Jábriea i® Mciáleaa mdráahcoi 
asSSgita da Aadalsala y de maya» sxporiK8léB& 
«■ t>'& «—■
JOSE ÜDIL6G ISHUüSi
. SrifcBKS de aalSss y selSev® psng» um&<- 
tftfiBfctetóBk ImiÉMiIgses a m&ñnulefi.
I?sfe¡fieatí6a de teda «lase de objete» de guía* 
«te surtíüeia! % gssnite. •
B» rseomlend» al públleo ne eonfunda mil 
Matóoe pa'tentedoSi eon otras Imitesionss he« 
ibas por algunos fabricantes, loa eualsa dista» 
nusbo en bellezas calidad y colorido. 
jSsposteíóni Marqués de fiarlos, 12.
Wwrlwx Puerto, 8-—MALAGA.
ese generoso carácter nacional y de 
esa inteligencia luminosa de Francia, 
que parecen haber sido formados y  
desenvueltos por la historia para que 
emancipen al mundo. Deploro el silen­
cio que pudiera ser impuesto a esa 
gran voz de Francia que anunciaba la 
libertad, la igualdad, la fraternidad, la 
justicia a todos los que sufrían y eran 
oprimidos. Me parece que si ese gran 
sol de Francia se extinguiera, habría 
eclipse por doquier, y que todas las lu* 
ces más o menos abigarradas que en­
ciendan los>abios razonadores de A le­
mania no podrán compensar la grande 
y  sencilla claridad que derramaba so­
bre el mundo el espíritu de Francia.
Finalmente, estoy convencido de 
que la derrota y  el avasallamiento de 
Francia, y el triunfo de Alemania, so­
metida a los prusianos, harían caer de 
nuevo a toda Europa en las tinieblas, 
en la miseria y en la esclavitud de los 
siglos pasados. De tal modo estoy con» 
vencido, que pienso que para todo 
hombre que ama la libertad y que 
quiere el triunfo de la humanidad so- 
| bre la brutalidad, es hoy un deber sa 
grado el venir a tomar parte, sea cual * 
el triunfo del imperio alemán. I íuere su país (inglés, español, italiano,
El día 2 de Septiembre de 1870, los 1 polaco, ruso, incluso alemán), en esta 
ejércitos prusianos habían obtenido ya I lucha democrática del pueblo francés
contra la invasión del despotismo ger-
£«$ mnerSos luMia: Bttyntat
Es altamente sígnifieatiro que las 
dos cumbres del anarquismo contem- 
, poráneo, como Bakunine y  Kropotki- 
ne, aunque en épocas diferentes y cir­
cunstancias diversas, hayan mantenido 
un idéntico criterio sabré el peligro 
que correrían los valores ideales con
U$ nftíímm% k  t̂sáa
Nos escriban d# Ronda, que el Domin­
go 10 del actual celebróse, a le® cuatro da 
la tarde, con numsros». asistencia de co­
rreligionarios ia reunión convocada por 
la Juveútiul Rapnbíícana de difeha ciu­
dad, para trate dé lá «é0xganize®fóa del 
partido republicano.
Diós* lectura., en primer término, <& k  
carta dirigida por el señor Gómez Gh&ix, 
que fué muy aplaudida? y s® ® cardó sa ­
ludar & lcs riepublícanos de Málaga.
Por actemaeión concoftióss na amplió 
voto de gracias a los señores don Anto ­
nio Salcedo Berlanga y don Francisco 
Espejo, presidsato y acerata rio respecti­
vamente de la Juventud Repubiican®, 
para proseguir los trabajos de recansti» 
| tución, hssta que éstos obtengan el más 
i  satisfactoria resubaic.
I Existió en todos los asistentes un gran 
| entusiasmo'y un deseo unánime-de lio- 
f gar a,la unión de toctos los rapu&IIo^nos 
1 d@ Ronda. ,
g En breve se efectuará otra reunión a 
llaqu® se espera concurran ausvos ®íe- 
| mentos.
I La labor emprendida comienza bajo 
| los mejores auspicios, y auguramos un 
i  completo éxito a sus iniciadoras.
alumno qtie ha de disfrutar del citado 
beneficio, indicándonos de paso la espe­
cialidad que haya elegido, para los efec­
tos do. su asistencia gratuita a las clases 
desde 1 0 de Octubre.
Con este motivo nos es muy grato ofre­
cer a V. E. nuestros servicios y la ex­
presión <ta nuestra consiáaración perso- 
nal más áktinguifk,'
Los O fractura#, Ársenio Salas,—‘ Enri­
que yüchez.»
Es, en realidad, ua» obra meritoria y 
digna-de aplauso la qns llevan a cabo les 
dignos profesores. Si por ella ban da me­
recer las gracias de la Corporación, mu­
nicipal al aceptar tan generoso ofreci­
miento, por nuestra parte, también fáflici- 
tamés\smeeramente a dichos estimados 
imigos por su altruismo a! brindarse a 
dar estudios y carrera gratuitamente m
seguro jr honroso pórveair.
Él sj ampio de los señoras Salas y Vil— 
chaz es muy digno de sar imitado por 
otros .cpntros análogos.
militar es____ _________ _ política _.
sólida, y  es de esperar que inquebran- 
tabie.'
M anuel B cíeiío. •'
EL GENERAL UARCHAND
los primeros grandes triunfas sobre 
las armas francesas. Entonces Bakuni­
ne, no obstante ser intemacionalista, 
aprueba la defensa de la patria france­
sa en unas hermosas y  profundas car­
tas que el interesante semanario A c- 
Clóti Libertaria ha tenido el acierto de­
recordar:
«¡Ah! Si Francia estuviera invadida 
; por un ejército de proletarios, alema­
nes, ingleses, belgas, españoles o ita­
lianos, que llevara en alto la enseña 
del socialismo revolucionario y anun­
ciara al mundo la emancipación final 
del trabajo, yo hubiera sido el primero 
el gritar a los obreros de Francia: 
«¡Son vuestros hermanos; abridles los 
^brazos y  unios a ellos para barrer los 
/ restos putrefactos del mundo bur- 
1 gués!» Pero la invasión que hoy des­
honra a Francia no es una invasión de­
mocrática y  social; es una invasión 
aristocrática, monárquica y  militar, 
Los quinientos o seiscientos mil sol­
dados alemanes que degüellan a Fran­
cia en este momento, son los súbditos 
obedientes, los esclavos de un déspota 
imbuido de su derecho divino; y diri • 
gidos, mandados, manejados como au­
tómatas por oficiales y  generales sali­
dos de la nobleza más insolente del 
mundo, resultan—preguntadlo a vues­
tros hermanos, los obreros de Alema­
nia—los enemigos más feroces del 
proletariado. Recibiéndolos pacífica­
mente, permaneciendo indiferentes o 
pasivos ante esta invasión del despo­
tismo, de la aristocracia y  del milita 
rismo alemanes sobre el suelo de 
Francia, los obreros franceses no sola­
mente traicionarían su propia digni­
dad, au propia libertad, su prspia pros­
peridad, con todas las esperanzas} de 
un mejor porvenir; traicionarían tam* 
bién la cáusa del proletariado del mun­
do entero, la causa santa del socialis­
mo revolucionario.»
(Eavres, t. II, pág. 257)
Es muy importarte observar cómo 
al final del trozo reproducido se fija la 
dependencia solidaria de la causa del 
proletariado y  del socialismo con la 
causa nacional de Francia,
Semanas más tarde, caído ya el im * 
perio y desoidos los deseos de paz for­
mulados de ambas riberas del Rhin 
por loa representantes de la Interna­
cional de París y  el Comité Central 
Socialista de Brunsvick, Bakunine ex­
presa de suprema angustia ante la 
continuidad de la guerra. Hondamente 
preocupado por la suerte de Francia y 
por los intereses superiores de la Hu­
manidad, que aún sigue haciendo de­
pender de aquélla, escribe estos v i­
brantes párrafos, soberano alarde de 
la amplitud de los horizontes políticos 
que abarcaba aquel águila del pensa­
miento:
«Yo no tengo el honor de ser fran­
cés; mas confieso que estoy profunda­
mente indignado contra tGdos esos in­
sultos y profundamente desesperado 
por la desgracia de Francia... Deploro 
amargamente el infortunio de esa coa 
dición natural, grande y  simpática, de
mameo.» j
(Euvres, t. IV, pág. 153.) |
¿No hay aquí uü cantó a la gloria <? 
del genio francés, a la civilización j 
francesa, a la vez que una afirmación J 
de la inferioridad alemana como civili- J 
zadora? i
La voz de aquel titán del pensá- f  
miento y de la acción resuena ahora en 
los oídos de todos los hombres de « 
ideas avanzadas y  progresivas, como ; 
una profecía, f
♦ 1* * \
Esa situación, aunque no sea idénti- |
ca en el terreno de la guerra, es la 
misma en el orden de las ideas. 5
I Lo que Bakutalne dijo estonces sólo 4
I con relación a Francia y Prusia, puede 
§ aplicarse ahora con respecto a los dos 
I grupos dé naciones beligerantes: Fran-  ̂
cia, Inglaterra, Italia y Rusia de un , 
lado y Alemania» Austria, Turquía y 
Bulgaria de otro.
Hoy el aspecto de la guerra es muy 
distinto del de 1870; pero lo que ésta 
significa en el orden de los valores mo
tero en la capital de Frauda, h o  vaya * ¿J las - gradas del Elíseo Pre-
usteda París.., . t .«j - alarmas injustificadas por la
Pues bien; nada de eso es, cierto. El ofensiva han querido, si
decir que la fisonomía de París es la • t S d í i - l a f  a Joffre’ P01' ^  talnormal seria deformar un poco la ver-  ̂ no j  qmae&w,,. , ,  . • solevantado a
dad, Se eolia de menos el contingente ¿ pretensión . ^ 3m:/„saíl 0̂rizar al G o- 
extranjero, que tanta animación pres- ¡ S ^ i a « ¿ oar a  abiertamente los 
a la«; vías centralés de íá gT&.n utbe, * bieiuQ, ^.tnpara ^
y  esa ausencia repercute dañosamente | 'P1̂  fo M S ^ a q u e ^ a  veleidad dí l 
tíü el comercio y en los teatros; pero | abortada
l i s  Í B x a a f e -  “ ■ r  I S :  í ? *  «*¿:
Hay en los rostros de los transeúntes | 
una serenidad que paréce reflejo del | 
estoicismo varonil , de todo un pueb.o |
que se resigna a afrontar las diversas | 
pruebas a qüe le somete el destino, S>© ?
; habla poco de la guara , y cuándo sé | 
habla de ella se omite la jactancia y  S© § 
evita la exaltación. La guerra es ya | 
él écra&itádo éskWecimienta que dirigen- f  como la realidad cotidiana, que se ?
« «  i l § »  Máia**; UB | ac§pn£̂ ?  Pr“^ - conío,ía d8l escaso | .... ae mpaja
respeto/dl la casi imlifcreñcia con que * Ss t o t a  el í « ta * v W  '
es mirado el militar herido que transí— Hay qu» bascai el fie^ 1 , imtaeaute
ta por la calle. Yo no veo en esa indi- | cambiar el chico, ae b ,
ferencia un síntoma de insensibilidad ! café. Cerraron 1°+8
social ante los grandes, dolores que ha nos y aparecen timi^menw L  P ^  
desencadenado la guerra. Esa actitud castañas, que,,por ĉ ei uo,̂  £,as fieqa,s
es la tácita revelación de la energía primeros candidatos a  ̂ tsanspa-
naciónal. Eí transeúnte que ve a un y lasi muselinas con sus t.,.n aPia
herido se abstiene de. hacer gestos' de rancias, que tantos atracaos jne», * ^
condolencia, porque considera natural | mujer, ceden el puesto a las lanar y ?. g 
que el ciudadano traiga de la guerra | terciopelos. Al presentir el fnc, los uniu v ¿ 
esas huellas de sangre, y además por-1  encogen comp pai-a Soportar.mejor 
que sabe que todos los franceses están f  goras.̂  El sol, cansado de achicharramos, 
Caeremos sobre la Francia degrada- expuestos a la misma suerte. J se marcha a otos íatitudés en busca no n.ra­
da, sobre la Francia decadente, y  la | Los excesos de sentimentalismo y de | vas rictqnas. I  és qu« el padre* bol tiene 
destrozaremos en obra de coreo tiempo, I compasión delatan casi siempre fió jé -J  ya muchos anos y  chochea que os un aoioi. 
anexionándonos lo mejor de sus terri- | dad del ánimo, horror a la lucha, iba* \ Si no fuera asi, haría nlejor .as tonas, e^^p- 
decían los escritores pangermá- 
nistas, dando por seguro que ningún 
obstáculo habría de encontrar aquel 
expeditivo programa. Y  un literato 
descastado, Houston Stwark Chamber- 
lain, que, no obstante el haber venido 
al mundo de padres ingleses, odia la 
tierra de sus antepasados, preconizaba 
como una de las primeras medidas 
anejas a la conquista del suelo francés 
la imposición del idioma de Goethe a 
los pueblos anexionados.
¡La Francia degradada! ¡La Francia 
decadente! Hay que ver la temeridad 
calumniosa con que ciertas gentes po­
nen en circulación una frase destina­
da a definir a todo un pueblo. Eso es 
fácil. Lo difícil es alegar pruebas serias 
de la supuesta degradación, de la pre­
tensa decadencia.
Cierta insidiosa propaganda de
rale» y de las ideas es igual. Estos va- | l enstmdQS pw «d o ?  de te lucha o¿u- 
lores, los mas preciados para la Huma- i paI>on p ^ té s  de primara llaee, pagando
y de sus peores consecuencias. En el 
herido que pasa ao ve el transeúnte a 
f la víctima de la guerra, sino al patrio- 
t ta que se ha anticipado a soportar los 
l rigores de la suerte común a todos los 
ciudadanos.
He notado también que, fuera de 
- ciertos periódicos, es raro el que se co- 
' mante cón sarcasmos la conducta d‘el 
adversario. Por instintivo buen gusto 
se huye de zaherir verbalmente al ene­
migo. Se piensa en él con hohesto ren­
cor y con la implacable y  fría resolür 
ción de vencerlo; pero sin deprimirle 
púlpito y de confesonario, a la que no | con frases. En suma: el tono dominan- 
son ajenos los jesuítas, ha pretendido | te es la serenidad, 
hacernos creer que no es posible en- ¡ . Todo el mundo se ha habituado a 
«««««  ««itetaáLv «i «n teá F*nn- i contrar en Francia ni una sola semen- \ considerar esta guerra como un pleito
T I  í l n “«H ? t L l e  o m S n m »  \ tera de virtudes, que allí no rige nin- largo en el que le ventila, con la liqui
g n » > ,  hu idos Varíes g « s r t t o , ' i « a  f  » ^ K ^ : ^ ! 1 ^ ! ? Í S Í 2 Í ±  i
colectiva ante el miembro amputado y  * áo su ardiente esplendor en mvierno A si 
la cicatriz sangrienta del ciudadano | loa de arriba andan tan mal de cascos 6que 
que convalece de sus males al aire | podernos pedir & los de_abajo. ■
libre encubre un positivo foúáo de 1 Yo, deploro la ida del verano, porque . 
bravura serena, de desdén del peligro fk erabo  es correligionario mío. El veranóles
"  demócrata y su imperio pesa por igual sobre. -i '' ■». 1 * _ n * í?_3. . rtknvui "úairroié.
En nao da los últimos combates da 1& 
ofensiva que los ejércitos aliados están 
llevando & efarib, ,el francés ®n í* Gham-
nidad, solamente pueden salvarse y 
consolidarse con el triunfo de las cua 
tro primeras naciones aliadas.
1
d en tro  e lectora l
El Centro electoral d®' te cor junción 
republicano- socialista en el primer dis ­
trito, queda abierto diariamente, de tres 
a cinco de le tarde y de ocho a dtez (te la 
noche, en el Círculo Republicano d® te 
calía de Salinas número 1,
**■*
Gqlegio de niñas el Centro República 
no Federal
Habiendo acordado este Centro te
cío activo, y desde eatouess mandaba 
upa de, las divieiones de te Chsmp^gap.
con su sangre su arrojo y bizarría .
Entre los ganar fies qu« han r»cibido 
heridas d* suma importancia, figura el 
francés' Mátcbaad, a cuyo lado estalló 
un  ̂grabada que le hirió gravemente en 
te prismhV'Vériébral. Lá noticia de esta 
deá^raái'a ha producido viva omoción en 
toda Francia, por que ai general Mar-* 
chrad «a un briliant® soldado que goza 
entre su?, compatriotas de ana po.puteri- 
dad'bien-méíécida.
Eí gfeheraf'Marchaiid, es si antiguo ja­
já dé M misión Goiígo-Nilo, el héroe de.1 
in'cideúte de Tachada, qu® tántó reuom- 
bre,te dió/Es uh militar /aun joven—-na* 
ció en 22 de Noviá'mwse d© 1863—, cuya 
carrera «» ana de tes más rápidas y bri­
llantes que se han conocido, habiendo
.......- hecho casi tote ella au tes colonias. Ai
apertura de tes clases noctuteas en ai s estl'íteT ta gaeríte sófic ĵó v$ver al servi- 
Colegío qua para te educación de señqri- • 
tas tiene establecí do, 011 calle de tes Bíad- 
mas, núm, 4 se hac® saber a aquollcs 
padres qua deseen mandar sus hij^s & 
dicho Centro do enseñanza, que desde 
esta fecha quoda abitert* la smírísute ®n 
el referido local, de 7 a 9 de te noche,
Málaga 12 d® Octubre de 1915.—El Se­
cretario, Eduardo Carbonero.
** #
Juventud R epu blican ».
Por ol presan ta, sé cite » todos les se­
ñores socios do número do este. Juventud 
Repubücau&í a te asamblea general or­
dinaria que tendrá lugar el Domingo 17 
de los comentas, a tes dos y media d« 
su t&rd.e, en russtro ácinícilio social,
Juan J. Re'osiltes número 17, (autos 
Beatas) rogando te más puntual asisten­
cia, pa«s se han da tratar asuntos do 
gran interés.
Eí secretario genera!, E. Fernández 
Pérez. ■'
BIBLIOTECA PUBLICA
— »3S LA —
S i d i i i i  C c s i l i l c a
D E  A M I G O S  D E L  P A I S .
P l m  dé  I& ÚonxiZincitm. a t a a j
-1 «  obra it  Siiulfspli
Nuestros estimados amigos los s«ñores 
don Arsenio Sslas y don Enrique Vil- 
chez, este último, además, distmguido 
¿ colaborador de «áte diario, han dirigido
si Ayuntamiento él siguiani® escrito: 
«Málaga 14 de Septiembre de 1915 
Exrmo. Sr. Alcalde Presidenta dei Ex 
eriz ísim o Ayuntamiento de Máiega.
Distinguido señor: Al'eaekrgárnns 'de 
'te Dirección d«l «Centro Técnico da En- 
Sttñsnz».» y *E Pilar» establecido *0 te 
c lié de Cánovas de! GasliHo, núas. 7. en­
tre otras muchas mejoras introducidas 
en el régimen da enseñanza, hsmos 
acordado por unanimidad con tos demás 
señores propietarios conceder un* pteza 
absoluta manto gratuita en nuestras éu- 
iss par* el hijo de Málaga que a propues­
ta de te Corporación tan honrosamente 
presidid* por V. E., sea merecedor de 
esta gracia, pudiendo elegir entre Bachi­
llerato, Carrera de Comercio o cualquie­
ra de las especialidades civiles y milita­
res que s® cursan en este Centro.
Próximo a inaugurarse el curso aca­
démico d© 1915-16. tenemos te gsriísfae-
sentido de ciudadanía y todo rastro de ? existencia del pueblo franqés. Esa con 
patriotismo y.que el pueblo es incapaz f vicción hace posibles y  fáciles todos 
del menor movimiento de virilidad. los sacrificios de sangre y de dinero.
¡Qué cúmulo de imposturas! No es | Algomás nos deja ver una corta per-
menester residir en Francia para sen- manencia en Francia, y es que sus re­
tirse asqueado de esa campaña de ca- > cursos en hombres y en dinero son to 
lumnias. Basta con. asistir serenamen- | davía poderosos. El comercio ha reanu- 
te, aún desde lejos, al espectáculo que ! dado su actividad, las. exportaciones 
está dando al mundo el pueblo francés, aumentan, y si la mitad de la nación
Los alemanes han aprendido a su í labora para la guerra, la otra mitad 
costa, desde la batalla del Marne acá, •; se desvela para rescatar la perdida ri-
muchas cosas que ignoraban de ese 
desconcertante pueblo, tan frívolo, tan 
desdeñoso de todo lo que está fuera de 
su autonomía espiritual, y, sin embar­
go, tan abnegado y  varonil en estas ■ ^  ....v ,
horas críticas de su historia. Y  como 1. que en las ciudades hay muchos ciuda 
los alemanes no han perdido del todo | danos de veinticinco a cuarenta y cin 
la virtud de la lealtad, a pesar de la * co años que aún no han vestido el uni-
s forme. ¿Cómo vamos a admitir que se
queza. No hay sino visitar los grandes 
almacenes parisienses para convencer -! 
se de ello. En cuanto a los recursos en 
hombres allegables para el combate, 
deben ser todavía considerables, por
vesanía imperialista que nubla de un 
tiempo a esta parte la conciencia colec­
tiva de aquel pueblo, han acabado por 
reconocer su error y  por confesar que 
Francia es una adversaria mucho más 
temible de lo que se figuraban.
Ya ni el encono que sobreviene a los 
reveces militares, ni el mismo anhelo 
de represalias o de desquite, les dicta
trate de ¡emboscados»? Lo que ocurre 
es qüe el Gobierno francés, procedien­
do con admirable tacto no ha querido 
comprometer todavía todas sus reser­
vas juveniles en la guerra, y como el 
plan de Joffre coincide en esa previ­
sión, lo ¡más considerable de la energía 
humana del país se aplica actualmente
< . • J   /.«aaÍ ̂  n rlrt LVotlrjuicios despectivos aplicables al enemi- | a la reconstitución económica de Fran* 
go. Ya no se habla de la Francia dé- ?■ cia, indispensable para losmismos fines 
gradada, déla  Francia decadente* El * de la campaña.
más furioso pangermanismo ha excluí- ) Si Joffre se hubiese decidido a era ­
do ese estúpido vocabulario de su ár* ¿ prender el supremo empujón, el terri- 
señal de combate. Hay más mesura en torio francés estaría a estas fechas lim* 
el juicio y más respetoenel comentario, pió de invasores, pero ese esfuerzo hu- 
Quince días de permanencia en Pa- | biese costado un millón de bajas. _E1 
rís me han permitido estudiar fría- | plan del generalísimo es de aplicación 
mente el temple moral de ese pueblo. | lenta, de aprovechamiento de oportu 
i Se me había dicho en Suiza que iba a | nidades, de ahorro de sangi e_ Hasta 
encontrar una Francia abatida, en pie- | ahora ese plan no ha fallado. Los que
na angustia, hastiada de la guerra, sin 
unidad de espíritu y  al acecho de una 
paz medio decorosa que la permitiese 
rehacerse económicamente tras una 
convalecencia más o menos larga. Se 
me había anunciado que en el París 
tétrico de hoy no acertaría a reconocer 
el París risueño de ayer.
—No podrá usted permanecer allí 
más de unas horas—me decían—, por- 
que entre la melancolía de la ciudad y
han atribuido la inacción de las armas 
aliadas a impotencia cometen un errtír. 
Todo ha sido previsto, medido y calcu­
lado de acuerdo con las otras fuerzas, 
rusas e italianas, que cooperan al mis-
inofil1' , , .Francia ha corrido un peligro.de ín­
dole interior, que hubiera podido com­
prometer aquel plan, pero ese peligro 
está ya conjurado. Me refiero a la in­
tromisión del parlamentarismo en la
Abierta, de once * tres ds ia tarde y de • ción á# súpita** & V. E. &*y dígne áesig- 
siete a nueve de la noche. ¡  nar, d® acuerdo con esa Corporación, el
I I
las desconfianzas con que se hostiliza ¡ guerra
al, extranjero le harán a usted la vida j  Como las oligarquías políticas gne 
insoportable. No hay allí-alegría, bL ig a s  afrentadas por el cáustico verbo 
diversiones, ni córner ció, 'ni 'nada den ae Aristófanes, IpS .pur lamenta.,. 10 j 
lo que habitualmente retiene; al forás-1 franceses sienten una avidez de m-
todos; si alguien disfruta de alguna ventaja 
en la mencionada estación es el menestero­
so, el que no tiene camisa que ponerse, 
puesto qua, en* los dias estivales, hasta la 
camisa sobra.
El onvierno, en cambio, es autócrata.- 
Prohíbe toda expansión y nos recluya _ en 
nuestros hogares. Sólo favorece al rico, 
porque teniendo dinero se pueden eludir 
faeilmó'nte sus rigores; bien abrigado por 
dentro y por fuera,.ya puede uno reirás dei 
frió. Pero el pobre, cuando «el mordedor 
diente de Natura le supedita si templa de 
los ambulativos» que dijo el otro, no lo que­
da más arbitrio que suplir la falta da pecu­
nia con los recursos que le suministre la in­
teligencia. Hay que ingeniarse para comba­
tir al frió. Una buen» idea equivale en oca­
siones a un espléndido abrigo. Tal o cual 
rasgo de audacia vale aveces por una her­
mosa! bufanda. ¿Hay quien lo duda'? Pues 
allá van unos cuantos botones de muestra, 
en apoyo d* asi aserto:
A«f ir por la calle, lo haremos lo más 
aprisa posible, entablando regata eon todo, 
el que vaya áelante. Además de ganar tiem­
po, y el tiempo es oro, aunque para algunos 
es oro de baja ley, la carrera nos haráeudar.
Al jugar al dominó, o al tute, © a lo que 
juguenios, con tal que 'no ssa al toro, pro- 
euraremos perder, porque el perder abriga 
uná barbaridad. Ante una mesa de jusgo 
no precisa preguntar quién es-el que pierde: 
basta ver quién es el que suda.
En las discusiones hay que llevar la con­
tra a todo bicho viviente; así sa_ acaloran 
las disputas.-y los disputantes. Y si por efec­
to de pone* la polémica al rojo cereza so 
cruzan algunas bofetadas, los carrillos, con 
sus hermosos colores y el fueguecillo que 
han de despedir, demostrarán palpablemen­
te lo beneficioso del sistema
En política hay que arrimarse al sol que 
más Caliente.* E l liberal quedan tal tiempo 
S8 pase al campo de la reacción, tendrá dis­
culpa desde luego.
La gimnasia casera está muy indicada 
para ahuyentar el frío. Las palizas que la 
señora ja  haya ganado buenamente durante 
«1 veranój pueden y deban_ administrarse 
concienzudamente «n el invierno. Las pu­
ñadas y las cooes dan elasticidad a los mús­
culos yj.el ejercicio haca subir la temperatura 
humana.
Pediremos prestado más de lo que .buena­
mente se pueda pagar. Luego, echasiera 
cuentas para salir airosos en lea vsneimien- 
tos,, sudaremos el quilo, y, de pasoa e* 1° 
haremos sudar a los acreedores.
Las situaciones graves las dejaremos sin 
resolver, acudiendo a los socorridos paños 
calientes.
No meteremos a la  lotería ie  Navidad 
porque más tarde, al ver la lista, nos que­
daríamos fríos.
En la guerra estaremos al lado de los ru­
sos y np nos acercaremos a los ingleses, no­
bles por su frialdad.
Hay que declararse loco de amor por to­
das las mujeres. Mientras más volcanes en­
cendamos en los pechos femeninos, más ca­
lientes estaremos. Y  cuando tengamos la 
do recibir un desaire, no por 
eso Labramos perdido el tiempo. Las cala­
bazas harán qne se nos ?mha el payo y ésto
Pí§!áá ség&Má ton H ’ék *
Tueves n  Octobrt de jtgijf
íla tm caloroillo, no por monmentáneo me­
nos apreciable.
El oficinista irá tarde a desempeñar sus 
obligaciones para que el jefe le de una sofo­
cación y le ponga las orejitas calientes.
Muchas más cuartillas podría seguir em­
borronando sobre el mismo tema; pero te­
teu» que su pesadez haga sudar demasiado 
til lector y le constipe la menor corriente de 
Uire. Y como no ambiciono la plaza de ver­
dugo, hago punto final.
Annioot.
IJCTUBRE
&UMÍ; cree den te «1 15 ». has 9-42 
fM-, wd' i *613 ponas® 6 2
1 4
El próximo día 21, a las cuatro de 
; la tarde, se verificará en la iglesia de 
San Juan el enlace matrimonial de la 
bellísima y gentil señorita Rosario 
Lafuente González, con el distinguido 
e  ilustrado abogado, don Teótimo V i­
dal.
fejsfJslÉ i *  csmis á« httff o
Es
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¿a : mañana. — Sta, Teres* de
Sr. D. José Cintora.
Mi muy respetable y querido amigo: Un 
íuerte catarro que me tiene postrado en ca­
ma, me imposibilita el poder ir a la Redac­
ción para mostrarle una epístola muy 
expresiva y cariñosa que he recibido de
Jfm b il#o  h oy  
GUAREN? A HORAS.— Kn Santiago. 
Para vaani na.—En las Carmelitas.
En el expreso de las seis de la tar­
de marchó ayer a Madrid el alcalde 
don Luis Encina.
Durante ou breve ausencia desem 
peñará interinamente la alcaldía nues­
tro querido amigo y correligionario el 
primer teniente de alcalde, don Diego 
\ Martín Rodríguez,
única fábrica que hay en M álaga 
7, C O M P A Ñ IA  7
|¡ Especialidad en c&mas; doradas estilo 
inglés. t
Esta casa no vende & plazos, ni alquil»
ni cambia. Teáoes nuevo.No tiene agen­
tes propagandistas ni sucursal.
Precios si» competencia por ser loa de 
fábrica; modales especiales para Cote- 
gios, Asilos y Hospitales. Compañía 7.
Colchones de tana, borra y mirágu**- 
no. Somier d» todos sistemas.
G R A N  F A B R I C A
— -------- D E
J O Y E R IA . Y  F IL A T E R ÍA
Plaza de la Constitución, núm. 1.—M arqués de la Paniega, núm s. I y  3
M A L A G A
¡E s  a JPolicíal
Sstá «n la higuera. Completamente eni- CH.ruj.ub , u o iuuu uw ___ „
nuestro mutuo amigo,el venerable y esclare- * la J «  •* * *  VL  J  ¿ñn
cido escritor don Pransisco Flores García.
De la citada epístola entresaco lo que 
más carece de caráter particular, y es lo 
siguiente, que espero de su probada bondad 
lo dará a conocer en las columnas del pe­
riódico que tau bien dirige usted:
«Por lo que be leído en los periódico»,— 
me dice—y por lo que usted me expone, veo 
que el acto de descubrir la lápida conme­
morativa de mi nacimiento ha sido brillante 
y solemne por extremo, y ello me ha pro- 
ducido hondísima impresión y—¿por qué 
negarlo?—satisfacción inmensa, que anega 
mí alma en perdurable gratitud baeia 
cuantas personas han contribuido a su rea­
lización.
También estoy agradecidísimo (y ruego a 
usted que se lo diga de mi parte) a don Jo- ¿ 
sé Cintora, que también veo que me ha fa» 
vorecido con su buena voluntad y su esela- ' 
reoido talento: la infirmación de El Popu­
lar es cariñosísima, sobre todo el princi­
pio, qua hie ba conmovido profundamente,
Al señor- Cintora, después de favorecerme 
repetidas veces" en su periódico, le debo 
también el regalo de su discurso, que tanto 
©nalteció mi modesto nombre.
Debo asimismo agradecimiento al nota­
ble publicista señor Madolell por lo que da 
mí ha dicho y al muy digno Alcalde de asa, 
el ilustre don Luis Encina.
Anoche nc te visitó don Rafael Ambro- 
site Gómez, v i*jante, quien con «1 «entri­
pado* que es ¿«suponer, nos soletó un 
s&iracó osc*>n< Woso en el cual ha sido 
protagonista, víctima y mártir.
Díctenos do» f Rafael, _qu® vino ayer en 
•1 tren de la t* irds y ai ir & tomar, el tran­
vía frente a la estación de los Andaluces, 
se formaron ¡ las estrecheces consiguien­
tes, sufrí ando varios apretujones, que in­
dudablemente fueron preparados por los 
«señores» raí ¡tros que han hecho de Má­
laga «sector* é* operaciones, para dar el 
«golpe.»
Bfectivamv&.ttfts, peco después notaba 
don Rafael leí Ü tita de una cartería conte­
niendo vario# documentos d*s interés y 
ciento veinte y? cinco pesetas: un billete 
de ciento y otra de veinte y cinco. 
Indignado y p roíastando da testa reeí-
Una numerosa comisión d® vecinos d« I 
Casarabonste, acompañada del dipútalo | 
provincia!, nuestro estimado «migo don I  
Antonio Rosado Sánchez Pastor, nos \ 
visitó ayer, rogándonos la publicación C 
del siguiente telegrama:
«Madrid.—Ministro Gobernación.
Tenemos necesidad particip ar Vuecen­
cia qúa Alcalde Casarabon®ta,no obstan­
te haberle sido ordenado tres veces por 
Gobernador suspenda subasta de bienes 
embargados en apremios seguidos para 
cobranza reparto especies no tiritadas 
correspondientes años 19 0., 1911 y 1912, 
ínterin se revuelve recurso alzad» inter­
puesto por no haberse liquidado cuentes 
resultas, ha realizado dicho AiÉaldd raa-
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en ̂ Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde ía más senc.Ua 
hasta la de confección más esmerada y exquisita. .
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capí íc o y egalo, 
sus^elegantes aparadores son permanente Exposición ^  en
Esta Gasa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
el-Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería d i JH R U O , Herma»»?, S. «8
Marqués da la Paniega, núms. 1 y 3. Plaza déla Constitución, núm, í, 
' ------- M A L A G A ---------
E L  C A N D A D O ¡Mrmm
Ü U L I O  G O U X
Almacén: d@ Ferretería .al por mayor y menor
§y.
JU AN  GOM EZ G A R C IA , 2 0  A L  26
Rfctaria á.o cocí»#., Herraj®* par» «difteaeione», Herramientas, Chape» hiftm, 
Zinc, Latón y cobre, Alambras, Tobarías da hierro, Plomo y estaño, TorniT^f». Lf»-| 
vs’íór. Mfuruin«pi«. Cwmvmto ate., «te- ______ _____  ' _______
chas subastas etiroí?
litos desobediencia Gúb’é^nftdóry nx*.c- j  
cíonos llegados que hornos denunciado f  
Juzgado Alora y ponemos en conocimien- ¡g 
to Vuecencia; porque teles hechos vi© .
/
P i p i á n  I?  l u í  É  I s l l f i l i s  T iifi. t  f = § «
bimianto tan poc o cortés qu« se le hacía | nen provocando pueblo qua represente 
©n Málaga, se fu<é a la inspección u® vi- | do por comisión de cuarenta Vecinos se $
, gitencia, donde después de denunciar el f ha trasladado a Málaga y visitado Gobsr- f  
1 hecho, lo manifem «ron, para qu® 1® sir-  ̂ntdor, interesándole haga guardar y ¿¡ 
viera da consuelo, «qun en ©1 asunto no i  cumplir sus repetidas órdenes. f
\ podían hac«r nad# por quo el dinero es- f  Por la Comisión. Diego Díaz, Vicente
Montesinos, Juan y Diego Jiménez, ^
, * * : * ......................... i así cum piten sus
Haga usted extensiva mf gratitud' hacia ? n̂mza
los no menos ilustres González An.aya y 5 Iin do 1» poíicía
iscoyar y Ruíz Borrego, Lasb’O ele 
León y Donaire, Sanche* Rodrí­
guez, Enrique Pino, Navas Ramírez,Alíalo, 
Díaz Serrano, Martin Rodríguez, Román 
Cruz, Enríquez Arias, Encina Candebat'" 
(don Francisco) y a cuantos han contri- 
huido en mayor o menor escala a realizar 
un acto cuya importancia está más bien en 
lo accesorio qu® en lo fundamental.
Estoy s&tisfecho hasta la saciedad 
mis amigos, del público, de la Prensa ma­
lagueña, de la de Madrid............................
...Soy optimista desde el 5 del actual.
Leo en la prensa periódica qu8 se prepa­
ra un homenaje a González Anaya y otro a 
Díaz de Escovar. Para esos actos justísimos 
y cuantos se celebren da la misma índole, 
tiene usted, querido Rodríguez Cabrera, mi 
representación.»
Y yo, querido Cintora, haciendo aquí 
punto final y pidiéndole mil perdone* por
las molestias que la vengo causando con
tari# ya repartido.
Pero ¿estos son p oíícírls o pope/s rusos?
Vaya un» manoi'a <i*> cumplir ia mi- 
sión qu« l®s ©stá emcomanda da ̂
A&'.to demostración, tan palpable de 
ineptitud y de «bando no de su ministerio, 
| ío menos quo puede h bcspsq, con quienes 
i «sí cum plen sus obliga ciones, es darles «1 
pasapor te para su cas a, y que allí disfru- 
octavia na que viene go­
da M.Uaga.
Y el señor Ugurte snh entemrse d© los 
«fechos» y «facíOiTidas» qua a diario co­
meten los yaterois y ladronea, como si 
aquí no hubiese policía.
¿Nos veremos precisados a escribir 
otra vez un compendio d® efemérides 
malagueñas poHcii css?
Si la Divina Providencia no lo reme- 
¿lia, todo so andará.
Y «hora rogamos a los señores rateros, 
en nombre dal saqueado señor Ambro­
sio remitán a dñ®ho señor, a la fonda 
Ant laluza, o a esta Reda cción, la cartera 
con i los documentos. qr¿» 1® son muy pre­
cisos y a ellos de iqfcída ié s servirán.
El ifinero, o ssa Jas ciento veinte y 
cinco dol ala, es una pequeña gratifica­
ción qu» él conceda a e¡¡3os digaísimos 
señores que tanto se molestaron hl sa­
carla la cáirtora del bolsillo.
Se suplb sa rendid» mente, . con toda' la 
galahtpríf propia d© estos casos.
Los «raAos* malegueños íísnort la pa­
labra,
Francisco González, Francisco Campo,y
Salvador Ríos, Juan Pérez, Miguel Tru- 
jillo, Juan Catalina.»
Es preciso también que ©1 Gobernador 
civil de ía provincia proceda con energía 
y. no consienta quo de tal modo se me­
noscabe «1 principio de autoridad.
’XiOS
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de
f e S T § I V ¡ J I G O ]
desarreglos intestinales (diarrea, estre­
ñimiento), es porque desconocen las ¡ 
maravillosas curaciones del
'i'ifiosf. Pinos da Málaga criados Bodega* cálle Capuchinos nd i 3 
' O A ViÁ t  iSIi A S ©  I » ? 0 _
Don Sldiuuráo Díéa, duaho^l «ewihiephaaniio dé 1» eslíe da San Juan d« Bfos Sí
«xnendft Vinos á los siguientes pmioa:
P | VINOS DE FÁLDEFEÑÁ T1HTO
■
Um am/ib* de 18 libros do Viao Tinte 
1(3 » » 8 * * » *
lf& » > * » » *  »
1 ■ » » » - 
Un» botella de 8¡á » **■' - .  i
Víaos ValdepeSa Blaneo
V
X (a) de 18 líteos Y»M»peS» blanee phi. 
1¡S »  ® » á » »
ll*
Cf fs ce a ifo
ÍDe venta en farmacias y droguerías. 
.Depositarios: Pérez, Martin y 0.a¿y 
v . iladrid. botslls: üjd »
Peswtsiü 6 '50
» 3 26
{ * . o , . .»  1'65
• v * , » . »" 0:45
...........................................»  035
Vinos del pal®
Vino Blando Dolos los 16 líteos pitas.
s> Podro Xlmen * ¡» * »















Sobre las sais y media do Ja tarde las 
campanas indicadoras da la declaración 
de un incendio, llevaron ayer la natural 
alarma a las numerosas personas qu» a 
dicha hora transitaban por las calles del 
centro d® la población.
Seguidamente pudo averiguarse qho 
el siniestro se había iniciado en ®1 taller 
da reparación d® bicicletas y metocicle- 
tas, que los señores Bernal y Compañía 
tienen instalado en la Alameda Princi­
pal número 27 y cali® da Don Tomás Ha- 
redia número 1.
El público, conocedor del sitio dal si-: 
niestro, corría precipitadamente hacía 
ésto, y en pocos momentos se congregó 
en la Alameda inmenso gentío, qüe si­
tuóse a respetable distancia de la casa 
incendiada.
So originó ©1 fuego por efecto ds la 
explosión qu» hiciera una lámpara qué 
o® emplea para hacer las soldaduras y
'■ ■ ü  .....-nsiteS¡SÉ
Hay nasa BStroucBsil m  la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
K» olvidarfag bctobÍBao Juap-deDloa 86. y OisneroB 5S. (esquina al Panilla da gante í«abel
L LLAVERi
FERMM0 RODRIGUEZ
* S a n t o s ,  1 4 .— MAL A G A  
v Cecina y Herramientas de todas clases.
-Establecimiento de Ferretería, Batería da 
f Para favorecer al público con precios muy 
; ventajosos, se vendan Lotes de Batería de co-’- i 
aína de pesetas 2e40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50,10‘25t * 
7, B, W‘S0¡ 12‘SO y 10‘75 en adelante hasta 53. 
x Be hace un bonito regalo a todo cliente qu» 
compro por valor de 25 pesetas, 
r  BALSAMO* ORIENTAL
s Callicida infalible: curación radical de e» 
líos, ojos de gallos y durezas de los pies.
Da venía en droguerías y tiendas de quin 
salla,
I B  rey de lo» oaílicidas «Bálsamo Oriental»'
I Carretería cEi Llavero».—D. Fernando Ea~
A f f i b é r e  y  P a s c u a l
teicls aS per «yor f mm te
ü .  Sania M aría, a - S i a g a
Béterís  ̂ ¿9 to<rn. tíitrm tM tM . ñceroñ, Chepas é z t m  o 
K í^bre*. Cstftñpe, pjojas ata l®1«, T ormUtria, Gl¿va»ón,vten<icloái ® ®
Para hoy están citados los gremios de > 
herreros cerrajeros, horno de bollos, | 
sastres sin género y zapateros a la me- | 
diá#. • f
tanto atrevimiento, me reitero de usted muy 
suyo amigo y admirador que le estrecha las 
manos,
F. R odr í guez  C a b r e r a ,
12-10-1915.
COMISION PROVINCIAL
_ Bajo la presidencia del señor Rosado 
González y con asistencia de los vocales 
que la integran, se reunió ayer la Comi­
sión provincial.
Es leída y aprobada el acta «fo la anr 
fonos*.
Quedan sobre la mesa los presupuestos 
psra 1916 de la cárcel de los partidos d® 
Ronda, Estepona, Arehidona y Vólez- 
Málaga.
Quedan sobr© la mesa los informas si­
guientes:
Sobre exaejióa de Ja multa y apramio
D E  S © G i E M B
En el Rxprsso de la tarde marcha­
ron a Madrid, los señores marqueses 
de Larios, e hijo, quienes fueron des­
pedidos por distinguidas personas.
También marcharon a la corte, la 
distinguida señora doñaEmeteria Gon­
zález, viuda de Aceña, y el ingeniero 
jefe de esta provincia, don José R o  
driguez Spiteri.
A  Valencia fueron, el conocido mé­
dico don Gumersindo García Corpas.
que segm enta con bencina, é inmodk- ¿ E s t a c ió n  M eteoro lóg ica  
taraente ardieron ios materiales que ha- j t t f  jdel In stitu to  de M alaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma-
H Ha marchado a Córdoba, el teniente 
* coronel de Infantería, don Rafael Vi- 
impuesto a varios Ayuntamientos, - da la. ^ílega* Moptesinos. 
provincia,uor no remitir las certifieaoíóa ||
de ingresos qm  s® les tiene Jam adas, \ En la parroquia del Sagrario se ha 
a los ofoctos del apremio por aébnos d® s 1*. ■CnA* 1,conttagsnts provificiíi deí presenté «ño. , verdeado la boda de la bella senonta 
Sobra ramiaióa a informe de le A t o l ' Mana Bemtez osa, con el catedrático 
día de Cssarabonela de ia raclamacióü . de esta Escuela de Comercio, don José 
1 - T - ^ ,, J- — *— í-  '  Chervás Romero, estimado amigodon Juan Jiménez Bílüdo, contra ía 
cuota que se le ha impuesto en el repar­
tís d® arbitrios de dicho pueblo para el 
año actual.
Idem ídem d® don Ildefonso Florido
Migue!, ídem idem.
I ¿ora idem de don Francisco Campos 
Lópsz, ifom idem; y para que se dé co- 
nocimianto al señor Gobernador d* no 
habar remitido por varios alcaldes de la
v nuestro.
■ Fueron apadrinados por la distin­
guida señora doña Josefa Romero 
I Alaudi, tía del contrayente y  don Bar- 
I tolomé Castañar Deija, actuando de .
■* testigos don Pedro Pinazo, don Juan ■« 
l Corredera Alvarez, don Alejo Lecuo- -
. v - . ~ rv. ____ l na Pérez, don Enrique Alamo, don ^
provincia por la certificación de ingresos | Francisco Martínez Zarcos y don Alejo ^
«ursnt© el mes da Juño último, por sí  ̂ Leouona Caserméiro. |
tiene a bien pesar sí tanto de culpa al  ̂ Los nuevos esposos, a quienes de- ¡r Jl>1 «OTOP5ttBn
“aunsrtiennhecfa11* * * C° nm1'” | seamos muchas felicidades, marcharon - antes de las ocho da la noche, habiendo
*Por últímo*s® aeord^dair el pésame «1 ^  una casa de campo, donde pasaran sufrido desperfectos de consideración,
«xprasidehlc de k  Diputación don Rafoel V la iuüa do mieL sol° Ia Pknta bsJa éí?1 8dlficS0*
Darán, por si fálíeoimfonto de ru señora |
hermarn. ,  Han marchado a Melilla, don Fran»
J » oisco Lara, don Enrique García Pala- 
0 á  f  Q jD l@ ]T I 1 0  C I V I l  J cios; el ingeniero, don Luís García 
Una com isión  [ Alíx; el comerciante, don Fernando 
Ayer, a las dfoz dala Kis.ñarj«, vísifó al ‘ Linares, y el industrial, don Antonio
bía en el taller suceptifoles al fuego, cha 
nauseándose las paredes.
La brigada de bomberos, a las órdenes 
de su jefa, señor Ramírez, trabajó cetí su 
peculiar destreza paraevitar qu* el in­
cendio se propagara a los edificios inme­
diatos, l&bor qu» vióso cero nuda por el 
éxito.
Acudieron ai lugar del siniestro el 
primer teniente d® alcaide, don Diego 
Martín Rodríguez, don Alfonso González 
Luna, octavo teniente de alcalde; conce­
jal, don Luís Cuervo Herrero; sí inge­
niero industrial, don José Cruce!,;*®1 co­
mandante ñu la guardia municipal, don 
Bernardo Hernández Tenorio, capitán y 
teniente d® Seguriáád y una sección da 
la guardia civil al maddo del teniente j ala 
d® línea don Teob&ido Guzmán.
El juez de instrucción del distrito de l® 
„ Merced, don Luis María de Mesa, que se 
í halla en fanciónes de juez de guardia, 
acudió a la casa siniestrada, procedien­
do a. IÉ práctica de las diligencias de ri­
gor.
Compareció anta la autoridad judicial 
el dueño del «garage», don Cristóbal 
Bernal, quien explicó las causas origi- 
narias del incendio.
También dscíasaron el aprendiz del 
I  taller Francisco de Haro y los dos bom­
beros, que acudieron primeramente al 
sitio de la ocurrencia.
La familia del sañór Bernal, compues­
ta de su esposa y cinco hijos, se halla 
desde hace dos mases en Alhaurín de la 
Torre.
La casa y las existencias del taller 
están aseguradas.
El incendio quedó totalmente sofocad©
fiana, el día 13 de Octubre de 1915:
Altura barométrica reducida a O.0, 758‘7. 
Máxima del día anterior, 22‘ 4.
Mínima dél mismo día, 16l8.
Termómetro seco, 19‘0.
Idem húmedo, 16‘0,
Dirección del viento, N.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 35. 
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llana.
Evaporación mjm, 3‘5.
Lluvia en mim, Inapreciable,
Hasta sí día 17 del actual, se admiten 
ofortos en el Hospith! Militar de Ctu*tari- 
ñas, par» adquirir artículos de primara f 
néessidad coca das'tiuo a  dicho establecí-. | 
miento. |
La Junte de Arbitrios de Melilla hs>. | 
«cordado vender en pública subssta un 1 
automóvil marca «Benz de 820 H. P.v, la | 
que tendrá fugar el día 20 del actual. f
Franqueloy D.IgnacioFafguerws Oznetej
Alpargateros.T-Síndíco»: Don Manuc 
Porras Gob»forgui.
Clasificadores; Don José Díaz Pomares, 
don Migue! Torrablanca AuIúhcz y don. 
José Díaz Román.
Bollos y roscones.—Síndicos: Hijos d©' 
Francisco Clavoro.
Clasificadores: Don Diego Santiago 
Aramburo, don Salvador Sámchoz Esco­
bar y don Francisco Garcip- Gómaz.
En Gasaraboneslft s® halla vacante ¡a 
plaza de depositario de fondos municipa­
les, k  que será provista por concurso.
P^ra el Domingo 17, se proyecta en el 
centro republicano del noveno distrito 
una magnífica velada, qu® con seguri­
dad ha de superar a todas las celebra­
das por este culto centro.
Sa representará el grandioso drama «n 
cuatro actos «Juan José» y al gracioso 
dialogo de íes hermanes Quintero, «El 
ch'quülo.»
Ra esta velada tomarán part® la tantí­
simas veces «aplaudid» aficionada, se­
ñorita Gambsro.
Los alcaldes de Comeres y Alforrmtsjo 
comunican haber terminado respectiva- «  
mónte 1» confección del presupuesto para 
el próximo año tí® 1916 y padrón de cé­
dulas personales para igual año.
Parac® ser qua entr® varios admirado­
res dol ffifomscáo violinista Francisco Cos­
ía ha surgido la ídsa deque dé dos con­
ciertos en ©i teatro Carvsmtas, el Sábado 
y Domingo próximos, para ío cud ya se 
han hecho las debidas gestiono®.
Celebraremos oir otra vez al aplaudi­
do artista.
En el negociado correspondiente d<s 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes d® «ccictentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Antonio ¡¡B&monuevo Montoya, Juan 
Muñoz Bombarás, José Pones Velasco, 
Migual Fernández García, Rafael Gómez 
Sánchez, Francisco Meléndez Bostiilo, 
Antonio Alianza Rodríguez y Bartolomé 
Rodríguez Valtejo.
Ayer s® presentó ©n este Gobierno ci- 
v i ©1 .ordenanza recientemente destina­
do. Jgsó Monzá Castañaira.
A l grem io de U ltram arinos
Habiéndose terminado el reparto de 
cuotas para el ejercicio del año 1916, la 
Junta de Síndicos y Clasificadores con­
voca a sus agremiados ai juicio de agra­
vio, qu® tendrá lugar ®1 Lunes 18. a jas 
8 de la noche, en el local de La Unión 
Industrial, Pasaje de Haredia 41 ai 51, 
principal, quedando de manifiesto las 
listas desde hoy 12, en la Cervecería «La 
Paña», planta baja d®l local indicado, 
hasta el di» y hora que antes se mencio­
na; lo qua se hace público pam conoci­
miento de los interesados.
Ha sido nombrado agenta ejecutivo 
deí contingentad® la Diputación provin­
cial, don José Sánchez Ossorio.
Ha sido destinado al Campó de Gibral-
t&r al vigilante do policía, don Carlos de 
Castro, ^que prestaba sus servicios en 
esta capital.
Gobernador civil, señor Ugart», el dlpu- !? Carbonell.
€rasie$ Almict ttes de Tejíd©; 
F. Masó Torruella
Castelfír, 3 y  A la rcón  Lujpn, 6
SI
tejió provincia! don AntonioRosado Sán- 
chez-P&stor, acompañado de una comi­
sión de G«s«rabonada.
El objeto de tá visita sólo era protestar 
ante ia primera autoridad civil da la con­
ducta seguida por el alcalde de dicho 
pueblo, quien a ‘ pessr de qu® el señor 
Ugarte la tenía dad» orden para que sus­
pendíanse las subsistas, ha hecho caso 
omiso d© diches órdenes; desobedecién­
dola.
Dicha 'comisión ha puesto también el 
asunto en el Juzgado de instrucción de 
Alore.
Eí sañor Ug®rta dijo a los comisiona­
dos qu» pediría informes al alcalde, pro­
metiendo, dentro de lo qua fuese en jus­
ticia, complacer a los visitantes.
Estos salieron muy satisfechos de la 
acogida que les dispensó el Gobernador 
civil.
Despedida
El señor Ugarts estuvo ayer tarde en 
1* estación, con eí fin de despedir a los 
marqueses d® Larios y al alcalde, s*ñ©r 
Hacina, quien, como en otro k g * r  deci­
mos, marcharon a Madrid.
De Melilla vinieron, el comandante 
de infantería, don Manuel Ámillate-
Esta casa tiene ya completo el surtido gene­
ral de artículos para la presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre 
son de gustos extraordinarios y  muy conve-gfui y  el primer teniente, don Enrique . nientts por sus precios ventajosos.
Granados.
Ayer, a las dos de la tarde, victima ■ 
de los deberes de la maternidad, falle- ]
\ ció la distinguida señora doña Elisa t  
Sot, esposa de nuestro particular ami- | 
go, don Joaquín Mesa Pastor, com er-| 
ciante en esta plaza, y  hermano del no 1 
menos apreciable amigo, don Rafael, 5 
ilustrado procurador de los Tribunales.
Su* muerte ha producido sentímien- ’ 
to general.
A  su distinguida familia enviamos 1 
nuestro sentido pésame. J
En la sección del patio hay un magnifico 
surtido en lanas y sedas, ultima creación de 
la moda; pieles legítimas e imitación en to­
das clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de 
seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 130 
C[ms para vestidos y abrigos.
NUEVOS MODELOS DE CORSES
Es ya un hacho qu® d  próximo día 26 
se inaugurará Ja temporada do ínvíarno 
ah ©I teatro Calvantes con el debut d© ía 
notable compañía Guerrero Mendoza, 
i El abono subo rápidamente, creyó ado­
se que superará *  ios cálculos hsckos.
En ia compañía figura nuastro paisa­
no Pop® Ssntiago, oí notable actor José 
Capük y k  bellísima, y notable actriz se­
ñorita Ladrón de Guevara,.(p.
Emiiio Thmlfiór no figura ya ®n el 
elenco, con motivo do haber sido nom­
brado director artístico d®J. teatro Lara 
do Madrid.
< T A B L E T  D O L L  |
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desda 
los niños de^diez años.
EL TABLET DOLL cura jaqueca», 
dolor de cabeza, doler d© muelas, dienta» 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no sa I© quítase del todo, el¡segun- 
do qu® contiene toda 1». caja.
Freck Tabteí Machino, Chicago 
U .S .A .':-y v
Acora cas BrF. M. G.
Sección de Pañería
Conocido es del público la preferente aten- 
cióu que esta casa dedica a este artículo y 
por su especialidad encontrarán un extenso 
surtido en patones novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armures, mantas de viaje y 
todo lo concerniente a trajes para caballeros.
Sección de algodones
En la Audiencia de Granada s® ha dic­
tad0 sentencia por la Satia de íc* civil, ©n 
autos del juzgado de ía Marcad de esta 
capital, seguido entre don Antonio More­
no Aunóles y la cempañí» d® seguros 
«La Española», sobra pago de cantidad, 
confirmando ia santeacia apelada que 
con fecha 15 d® Octubre da 1914, dxó el 
juez de la Merc-sd y condenando ©n ks 
Costas tíe esta segunda instancia a la 
parte «patente la ;compañía da seguros 
«La Española.»
Hadado a luz, felizmente,una her­
mosa niña, la esposa de nuestro parti­
cular amigo, don José Barrionuevo. 
Reciban nuestra felicitación.
Grandes existencias en franelas, pañetes y 
fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
permanentes en dichos artículos. Tejidos de 
puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto 
de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clase s y 
precios.
11 próximo Domingo s® lidiarán en 
nuestro circo d® la Malagueta cuatro be­
cerros, qu® iTOrirán a manos¡d® Salinas 
I I I  y Julio Pérez.
Por el Gobierno civil s® concedió auto» 
I  rización para celebrar dicho espectáculo,
Por las diferentes vías do comunica­
ción li garon ayer a Málaga, hospedán­
dose en los Hofotes que a contínmacióa 
se expresan, los siguientes viajeros:
Simón: Don Joaquín Martín Rüiz, don 
Modesto de te Rosa y Aparicio, don Fé­
lix Bueno Tigerina, don Ce ríos Martín 
Aguilera y don Augusto Ruiz. |
Victoria: Don.José' Mallo, José | 
Prados, don Cándido Mole y señora, .y..| 
don Fernando Bornes!.
La Giralda: Don Manuql Á.’bornoz. 
Colón: Don Joüó Pérez y don Msnueí 
Díaz Ramos.
Las Tres Naciones; Don Manuel Gu­
tiérrez Rubio.
Cura el estómago © intestinos si Elixir 
Estomacal tíe kaiz de, Carlos,
Dejad d® administrar Aceite de hígado 
d® bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y qu® 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GXRAKD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
te formación de los huesos en?los niños 
d® crecimiento delicado, estimula ©Lapa- 
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
Hallándose anoche a las nueva en el 
cafó Inglés ©1 Oficia! del Cuerpo de Co­
rreos don Francisco Montoro fuó presa 
de un ataque epiléptico.
Una pareja d® Seguridad acompañó al 
ssñor Montero a la casa de socorro del 
Hospital Noble, donde s« 1* prestó te 
asistencia facultativa qu® requería su 
estado, pasando después a 3U domicilió.
S E Ñ O R IT A S
Lo que toda debe saber antes de su 
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, co 
grabados, s® los enviará por correon o. e i a  cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
"iro Postal.—Antonio Garda, Conchas, 
, Madrid. .
En ®1 despacho de! administrador da 
Contribuciones se verificó ayer la desig­
nación de síndicos y clasificadores da 
los gremios siguientes:
Abogados.—Síndicos: Don Rafee! del 
Marmol Centraras y don Carlos Rivero 
Ruíz.
Clasificadores: Don Sebastián Brialas 
Utrera, don Jssó García Guerrero, don 
Fernando Herrero Sevilla, don Rafael 
Caíferena Sola, don Narciso Eriales
Catecismo de los m aqum lsía®  
y  fog’oworos 
5.* EDICION
Muy útil para manejar toda clase de
. A , - 1 — A.. A a AíY! —máquinas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica* 
do por la Asociación de Ingenieros de
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-
director de las minas de Reocín. . ;
Se venden en lá Administración de 
este periódico al precio d© 2‘50 pesetas 
ejemplar.
■
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S ucesos loca les
k  las cuatro y media de 1* madrugada 
interior fué asistida en la casa da soco­
rro de! distrito de la Merced, María de la 
Rosa Cas&sola que presentaba la fractura 
de la pierna derecha por su tercio me­
dio, lesión que se produjo a consecuen­
cia de una caída que dió en su domicilio 
calle del Rosal Blanco número 2.
, Después de curada pasó al Hospital 
civil ®n el cocha de plaza número 567.
| Juan Aguilera Gutiérrez.—Letrado, se- 
I ñor Andarías.—Procurador, señor Ro- 
| driguez Casquero.
Gem®nfc«ri©a 
obtenida en el día 13 de Qc-
| N otas de M arina
* Se desvanecen los centros de perturbación 
1 atmosférica y el tiempo tiende a empeorar.
Keoandaoidn 
tubre par los conceptos siguiente»'
Por inhumaciones, 253*00 pesetas.
Por permanencias, ¿2*59 pesetas 
Por exhumaciones, 000*00.
Por registro de panteones y nichos, 00*00 
Tota!, 295*50 pesetas. EXTRANJERO
L8 ha sido entregada la libreta de inscrip­




En el tejado de la casa número 40 y 42 
de la calle de Madre de Dios inicióse 
ayer a las doce un pequeño incendio, a 
causa del rozamiento de Jas ramas de un 
árbol existente en el patio de dicha finca 
con los cables conductores de! fluido eléc­
trico.
S® quemó un trozo de cable, apagando 
el fuego los operarios de ia Compañía 
Alemán» de Electricidad.
Para servir en la Armada fueron ayer ins 
criptos, los jóvenes Antonio Gutiérrez Raudo * 
y J uan Romero Muñoz. “
Precios m edios
Be aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
Sevilla
I mñ TILÉSRíU O)
Mad ñü m m
Alboroto
INSTRUCCION PÚBLICA
La guardia civil del puesto d® San 
José encontró en 1$ finca San Felipa una 
burra qua se hallaba abandonada, sién­
dole entíegada al colono áe dicha finca 
en calid «d de depósito hasta qu» parezca 
su dusño.
t ]fan 8̂ ° nombrados maestros interinos de 
lztaií, Manilva, Genaguaeil, Bénamárgosa y 
Ronda, respectivamente, doña Antonia Ruiz | 
Moreno, don Salvador Noguera Aguilar, don f 
Diego Vázquez Otero, don Esteban Alcántara \ 
Dueñas y don José Salas Calvete. §•
La Junta Central de Derechos Pasivos, par- 
| ticipa haberle concedido el traslado de pen­
sión de viudedad a la provincia de Córdoba, 
a doña Rufina García Herrero.
Aceite bien presentado en olor y color, a 
10*62 pesetas los once y medio kilos. Aceite 
endeble, a 10*25.
Cereales: Trigos, de 34 a 87 1¡2 pesetas los 
100 kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 27*50 
a 29 pesetas los 100 kilos sobre vagón Sevilla. 
Cebada, de 24*25 a 25 id. Avena, de 24 a 25 
Idem. Alverjones, de 24 a 24*50. Altramuces, 
de 17*50 a 20 id. Yeros, de 21*50 a 22. Maíz, 
de 22*52 a 25*50. Alpiste, de 40 a 45.
Lisboa:— A causa da lo s  numerosos 
suspensos q ue diera la u nlvarsidad de 
Coimbra s® alborotaron los; estudiantes, 
agrediendo a 1 os profesora?i.
Resultó un empleado her ido.
La guardia re publieana \ .¡reste servicio 
de vigilancia.
Cgurestía,
Joselito estuvo superior veroniquean­
do, y artístico con la muleta.
Al quinto le hizo una faena temeraria, 
aguantando sus tarascadas, y luego de 
darle un soberbio volapié, arrodillóse y 
cogió el pitón, hasta rodar el bicho.
(Dos orejas y salida en hombros). 
Limeño quedó bien con el capote y la 
muleta, pinchando en lo alto.







Con motivo de celebrar
En podar de la policía cayeron ayer los 
conocidos amigos de lo agen» ,Te?'é Espi­
gares Granados, Joaquín García.. Jiménez1 
(a) «Loquiío» y Luis García Romero («0 
«Chato.»
Pasaron a la cárcel a sufrir una quin­
cena.
B ELEM C ÉK  B L M S I É M I
Valladolid
Trigo, de 58 a 56- Centeno, de 44 a 45, Ce­
bada, a 27. Avena, a 20. Yeros, a 40.
Valenoiá
||§ diferentes concepto» ingresaron avgr «n I 
pte Tesorería da Hacienda 42.20a‘65 pesetas. I
En su domicilio sito en Pescadería, se 
hallaba ayer examinando úna pistola 
José Garrido Gamacho, de 50 años, te­
niendo la desgracia de que el arma se le 
disparara, produciéndose una herida 
leve en el dedo Indice de la mano iz 
quierda.
Fuó asistido en la casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo.
Miguel Martín Sánchez fuó atropellado 
ayer en el Muelle do Cánovas por un 
carro, resultando con varias contusiones 
en la cabeza, espalda y pie izquierdo de 
pronóstico leve.
Recibió asistencia facultativa en la 
casa del socorro del Hospital Noble.
El csrro es de la propiedad de Rafael 
Navarro y el carrero s® dió ala fuga.
Los guardias de Seguridad números 
11 y 20, detuvieron anoche a Juan Moli­
na Ballesteros, quien iba por la calle de 
Andrés Mellado conduciendo cuatro ca­
jas de pasas sustraídas del almacén del 
señor Glemens, existente en sí Arroyo 
del Cuarto.
Al detenido sa le ocupó una llave per­
teneciente a la puerta dei citado alma­
cén, donde segúa dijo presta sus servi­
cios.
Parees que un lío del Molina ®s!á de 
encargado de almacén y él lo quitó la 
líavo para'efectúer íá sustracción.
En la Jefatura de Vigilancia compare­
ció anoche don Juan Loúbere Loúber», 
denunciando que hallándose oh las pro­
ximidades dal sitio donde se inició el 
incendio de que hablamos en otro lugar 
de este número notó la falta de un rslcj 
con cadena, alhajas que están valoradas 
en 500 pesetas. , ,
El autor dd robo se perdió entre ®1 
gentío aglomerado en dicho lugar.
De l a  provincia
Ls guardia civil de Algatocín, ha de­
tenido ai vecino de Geíialguscil, Juan 
Mateo Pérez, que conducía un burro 
hurtado al vecino de Banalauría, don Jo­
sé B.odrígu&z Palacios.
De lo ocurrido se ha de¿do cuenta al 
Juzgado correspondiente.
A los vecinos da Alameda, Francisco 
Mont® García y Francisco Gallardo 
Frías, le han sido intervenidas dos esco­
petas que usabansinla licencia corres­
pondiente.
En Cártama cuestionaron los herma­
nos Juan y José Hidalgo Martín, resul­
tando esto último con una herida en la 
cabeza que la produjo aquél con un za­
pato que le arrojó.
El herido fuó asistido por e! médico y 
el agresor fuó detenido.
Del cortijo «Hora del Río» término de 
Alora, ha desaparecido una burra pror 
piedad ds Juan Romero Amero, cuyo se­
moviente se hallaba en uná cuadra que 
hay frente a la casa.
Practicarse gestiones para rescatar di­
cho animal.
El teniente de la guardia civil d* la lí­
nea da Alozaina, don Garios Ruiz García 
y fuerzas a sus órdenes, han logrado des­
cubrir una partida de encubridores de 
ladrones de ganado, que merodeaban 
por.aquelios contornos y han realizado 
un sinnúmero de fechorías.
Han sido detenidos Miguel Rueda Sán­
chez (a) «Manos frías», Ambrosio García 
Gómez, Agustín Sepúlveda Sapúlvoáa 
(*) «Canute», Antonio Sepúlveda Sánchez 
(b) «Lobanillo», Bartolomé Sánchez Ro­
jas, Antonio Vicario Rueda (®) «Versé», 
Miguel Domínguez Merino (*) «Chuchó­
les», Alonso Codes Gómez, Francisco 
Sánchez Ona, Juan Fajardo Malsonado 
y An® Heredia Fajardo.
Los cuatro primaros son licenciados de 
presidio.
El citado oficial participa al. goberna­
dor civil que íe han prestado gran ayuda 
en sus gestiones las autoridades locales, 
pero se lamenta de que ciertas personas 
de reconocida importancia, tan solo por 
Miras políticas han tratado de soliviantar 
los ánimos del vecindario, y hsn procu­
rado en lo posible entorpecer la acción 
de k  justicia.AUDIENCIA
D e Derocho
En la sección primera s® celebró ayer 
un juicio ante el tribunal de Derecho 
que careció de interés.
Señalam ientos para hoy  
Sección í.*
Alora.—Hurto.—Procesado. Juan Sán­
chez Sánchez.—Letrado, señor García 




Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 150*50 pesetas, don Vi­
cente Monteeano Peiré, para responder a la 
reclamación de la cuota de Consumo del año 
actual, que le exige el Ayunt amiento de Ca- 
sarabonela.
Trigo, de 32 a 38 pesetas los 100 kilos. Ha­
rinas, de 42 a 50. Alubias, de 61 a 62*50. Pa­
tatas, de 13 a 14'50 Avena, a 23. Cebada, é 
22. Habas, de 29 a 31. Alverjones, a 25 li2. 
Alpiste, a 47. Altramuces, de 22 a 26*50. 
Arroces: Belloch 00, a 39*50; Idem 0, a 40, 
y 0*78 pesetas más por cada número que 
sigue; Bomba núm 1, a 61 pesetas y una pe­
seta más por cada número que sigue. Maíz, a 
22*50. Cacahuet, de 19*50 a 20 pesetas los 50 
kilos.




La Dirección General del Tesoro Público, 
ha acordado la devolución de 947*20 pesetas 
a don Luis Picazo Fernández, por ingreso 
indebido de Aduana.
V a p o r e s  e n t r a d o s
La Dirección general de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el año actual, el 
reparto de Consumos del pueblo de Benalau- 
ria.
Vapor «J. J. Sister», de Melilla.
* «Montevideo», de Barcelona. 
» «Cataluña», de Valencia.
* «Amalia», de Ceuta.
.V a p o r e s  d e s p a c h a d o s
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Emilio Martin Marín, primer teniente 
de Carabineros, 187*50 pesetas.
Don José Corrales Blanco, sargento de la 
Guardia civil, 100 pesetas.
M»nTlel Morales Rodríguez, guardia civil, 38*02 pesetas.
Narciso Rodríguez Gómez, carabinero, 38*02 pesetas. *
Vapor «Montevideo», para Cádiz. 
» «Cataluña», para ídem.
» «J. J. Sister», para Melilla.
l a  a n a c a ó N
La Dirección generafde la Deada y Clases 
pasteas ha concedido las siguientes pensio­nes:
Doña María Dolores Vega Garatta, viuda 
del teniente coronel don Federico Sánchez 
Portapecha, 1.250 pesetas.
Doña Basilia Zahonero Centrara, viuda del 
capitán don Toribio Hernández Barrera Be- 
nitez, 625 pesetas.
Ayer tomó póseción del destino de aspiran­
te de primera clase de esta Administración 
de Propiedades e Impuestos, don José Rodrí­
guez Bueno.
J i 1
C u m  m  1M sssm m
Salamanca.—Se ha da tenido en esta 
ciudad monseñor Tarlou ski, obispo de 
Czertachova, Polonia rusj a, que llegó de 
paso para Portugal.
En una «interview» dijo que se había 
en trevistado con el kaiser, antes de que 
lo e ncarcelaran y mostró u.n autógrafo 
del P>pa, dirigido ai arzobispo de Varso- 
via, pidiéndole que elevara, preces en fa­
vor foa polacos.
A I* caria acompaña un cheque de 
200.000 marcos, piara au.xilkr a los na 
ce sitados.
El Papa reflaja su consternación por 
la pérdida de los m lonuiheñios religiosos 
de Gzertechova.
Dice el obispo qu® al invadir la ciudad 
los alemanes, sa llevaron objetos valio­
sísimos del culto, trasladándolos a Bar- 
 ̂ lin, incluso la cruz de San Garlos de Bo- 
rromeo, de iuestiml tbl® valor.
El obispo ha nejj&do autorización al 
pr elado polaco pará dar una conferencia 
en el paraninfo.
Defunción
hoy su fiesta 
onomástica, #1 señor Dato fuó muy feli­
citado.
A medio día le visitaron La Cierva y 
todos los ministros.
También le felicitaron los reyes, y la 
infanta Isabel, en afectuosísimo tele­
grama.
De viaje
El rey y Dato permanecerán en San 
Sebastián ocho días, después de ir a Va­
lladolid.
Es probable que doña Cristina venga 
con ellos.
cinco puñaladas en el vientre a su exno­
via Andrea Gutiérrez, sirviente, por ne­
garse a reanudar las relaciones.
Andrea está muy grave; su agresor 
quedó detenido.
L A  P O L I T
Fantasía
El jefe del Gobierno califica de fanta­
sía ía afirmación de un diputado dando 
como segura la apertura de les Cortes 
para el día 2.
Dijo el Presidente que en el Gonspjo ¿fe 







. Noticias de Londres anuncian que al 
Gobierno inglés ha aplazado tes declara­
ciones que debe hacer en la Cámara so­
bre los Balkanes.
Concurso
Ei ministro d© la Guerra despachó cón 
el rey largamente, y al salir dijo que ha­
bía terminado ya las reformas militares, 
quedando listes para llevarías a las Cor­
tes.
No creía Echagiie que el rey faeya a 
, las maniobras militares del Domingo en 
| Val demoro, pero ól iría a prnaacúriss.
En palacio
Besada cumplimentó 
no vsía desde haca tres 
gándoss te conferencia.
Al salir dijo que había hablado exten­
samente d® los distintos problemas na­
cionales y da todas tes cuestiones de ac­
tualidad.
Cree que las Cortes se abrirán a pri­
meros de mes.
Los periodistas le advirtieron que se­
gún sa decia de público, k s  tareas par­
lamentarias se suspenderían s mediados 
de Disiembre.
No lo creo—replicó Besad®—; yo 
calculo que tes cámaras permanecerán 
abiertas largo tiempo, siendo probable 
que se discuten todos los presupuestos 
simultáneamente. .
la .
! gmiésí) y  teda «Asm 
ftn tig m »  6  m dm im *
Resaltad® infalible M  ^ 9*1 
p o r  X 0 O  de los casos»
Ayer fué pagada en esta Tesorería de Ha­
cienda la suma de 31 090‘86 pesetas.
k  JÜIiap
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante los dias 7 y 8 




por cementerios. . . 816» Matadero. . . . 1.073*84» Palo . . . . . 29*98> Teatinos . . . . 8*84
Carnes................. 4.232*52
» Inquilinato . . , 2.163*62
» Patentes . . . . 273*66
Solares . . . . 87*99
Mercados y paca­
tos públicos . . 448*90
» Cabras, vacas, etc. 12
» Espectáculos. . . 137
, » Cédulas personales. 594*10
Carruajes. . . . 625
» Pescados . . . . 93*75 ■
» Carros y bateas. . 191*50
Sulfato
CONABONAD
D E fa ltóse®
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO





MUELLE 15, VALENCIA ¿RAO
Alcantarillas 
Arrendamiento 










Personal . . . 
Diputación. . . 
Animales dañinos 
Camilleros. . . 
Cargas . . . .  
Bomberos . . . 








Total de lo pagado . 
Sxistenoia para el 9 Octubre
11.779*74
6.678*60
TOTAL. . . . . . .  17.458*84
Recaudación del
arbitrio de carnes 
Día de 13 Ostubre de 1915
Pesetas.
Cibica fa ta l  g r iM ti
H ospital N oble. Da 10 a 11
Consultas yeiíraeoiones
Granada.—Ha fallecido el coronel de 
artillen® señor Méndez Bellido.
Funerales y  suscripción
Cádiz.—La casa eonsign&teria ha ce­
lebrado funerales por las víctimas del 
«Millán Carrasco».
Presidid ®1 comandante de Marina.
La susc ripción para las victimas al­
canza a 3.000 pesetea.
Temporales
Gádiz.— í£& «umsmtado el temporal, 
dificultando te continuación de las obras.
El oleaje ha1 «testeuido pzrte ds lo qu© 
se construyera', ¿turante ©1 varano.
Ha sido abierto el pliego presentado 
al concurso del Teatro Real, y en ól se 
aceptan tes condiciones propuestas por 
el ministerio, mostrando ©í propósito de 
ampliar hasta ochenta el número de tes 
representaciones, estrenar des obras de 
autores españoles y realizar bastantes 
mejoras en el coliseo.
Decreto
Sánchez Guerra
Se ha firmado un decrete sacando a 
concurso diez plazas de alumnos da la 
Academia de artillería da la armada, en­
tre oficiales del cuerpo general.
De Marina
quede destruid* > al resto, volviendo a es­
tar en peligro oí. matadero, 1® cárcel, el 
cuartel do los .Mártires, el pateoio dei 
pbispo y otros éitjfteios dei barrio de San­
ta María.
Co, riñicto
Hoy se firmaron las siguientes dispo­
siciones:
Proponiendo para el mando del «Prin­
cesa de Asturias» al capitán de navio 
don Francisco Barreda.
Idem ídem ídem del «Alfonso XIII», al 
capitán de navio don Juan Bautista Az- 
nftr.
Idem'jefa de Estado Mayor del Apos­
tadero de Cádiz, al capitán de navio se­
ñor H@rrán.
Concediéndola cruz del Mérito naval
El ministro da te Gobernación nos par­
ticipó que hoy se firmó ía anunciada 
combinación de gobernadores, nombran­
do par® Baleares, al actual de Toledo, 
don Javier Millón, par* Toledo, al sciu&l 
de Badajoz, don José Ríos; y para Bada­
joz, ai señor Cartean», exaic&ide sevi­
llano.
Muéstrase Sánchez Guerra muy satis­
fecho de haber despachado todos los ex­
pedientes políticos, que pasaban de un 
millar, antes deí periodo aisetor®!, y se 
propon® publicar una estadística exacta 
para que se vea te enorme labor reali­
zada.
Dess® el ministro qu© el periodo elec­
toral sea rapidísimo, disponiéndose a re­
dactar una real orden recordando a les 





Tómese que si continúa «1 temporal 1 da ^gunda clase, btence, pensionada, al




Cádiz.—S© ave ciaa un conflicto por ta 
carenote dej rmvs Jfer® «1 consumo de te 
población. '
Prc testa
Por ser hoy su
señor Cobián recibió 
ciones.
Uno. da sus nietos se halla gravemente 
enfermo.
Ugarte ha terminado Ib memoria ex­
plicativa de las obras realizadas.
Demuéstrase en el documento qu« áte- 
ron mejores resultados tes obras hechas 
por administración que tes por subaste.
Presupuesto




Badajoz.—'Noticiáis da Lisboa comuni­
can que vartea cói^étiyidades y algunos 
padres á® familia han protestado del 






T O R O S
En Zaragoza
I per 100 . 
4 por 100',
Dís 12






Con lleno completo celebróse la corri­
da, lidiándose toros d® Medina Garvsy, 
buenos.
Gocheriío estuvo pesado y mal con 1a 
percalina; pé3Ímo y regular con ®1 esto­
que.
» d® España .
CeMpañte A, Tabaco. 
á.sucar®rBi, FreferisntííS!
»  Ordinarias 


















Bullón ha remitido al Consejo da Es ­
tado numerosos expedientes relativos a 
la construcción d® encuetes.
Es probabia qu» oí Vi& nea sq firmo ía 
organización del Iostituto de irísen o, 
qua seguraaspata presidirá 
mono.
CONSEJO OE Mmsms
A  la entrada  
A las tras de lss tarda se reunió m Cor¿~
El amor a puñaladas
Esta mañana, ®n la ©«0© da Lista, An­
selmo Santos, d© 24 años, albañil, dió
Burgos llevaba el proyecto da decreto 
relativo a la aplicación de libár'taá con­
dicional a penados d® Ceuta y ¿a penín­
sula.
También sa proponía hablar del pro­
yecto do aranceles judiciales.
Sagú» nos dijo, ©l jurado que éntfomie 
en los proyectes para construcción do! 
palacio do JusÜci»., terminó ye
los m m canos de parjs LOS MOHICANOS DE PARIS 327
i  Matadero. . . . . . . . 1.925*58
| » del Palo . . . 19*29
1 » de Churriana . 00*00
» de Teatinos . . 30*28
i  Suburbanos...................... . i 0*00
I  Poniente.......................... . 187*88
1 Churriana . . . . . . 21*46
i  Cártama.......................... 2*27
i  Suárez . . . . . . . . 2*08
1 Morales . . . . . . . 4*03
i  Levante...................... . 6*76
I  Capuchinos. . . . . . . 14*32
I  Ferrocarril...................... . 41*58
I  Zamarrilla...................... 1*30
1 Palo ............................... 23*85
i  Aduana ........................... 0*00
i  Muelle ........................... . 318*72
Central .......................... •f¡ 3*42
Suburbanos Puerto . . . o*co
Total . . . . . . 2.597*82
M atadero
litada demostrativo de las teses sacrifiox- 
das el día 12 de de] Octubre, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
24 vacunos y 2 terneras, peso 3.288*750 M» 
lágramos, pesetas 328*87.
38 lanar y cabrio, peso 414*250 kilógramss 
pesetas 16*57.
30 sordos, paso 2.329*000 kilógramos, pese­
ta» 232*90.
Carnes frescas, 13‘COQ kllógramos, pese­
ta?, 1*30.
Puesto sanitario de Churriana, 0® kilogra­
mos, pesetas 0*00.
Total de poso, 6.045*000 kilógrsaaes,
Total da adeudo, 579*64 pesetas.
por más que el paisaje perdido entre las tinieblas se 
iluminaba a cada instante con el lívido resplandor de 
los relámpagos, el cochero no dió un latigazo más, 
ni los caballos dieron un paso más aprisa. En el mo­
mento de dar las diez se apeaba monsieur Gerard de­
lante de su casa y arreglaba sus cuentas con el co ­
chero, el cual hizo sus cálculos, al paso, camino de 
París.
Entonces se volvió Mr. Gerard hacia su casa, 
que parecía perdida en la más profunda obscuridad. 
Aunque no había ninguna persiana cerrada no se veía 
luz alguna en toda la casa. No era extraño; era muy 
tarde, los convidados se habrían retirado, y los cria­
dos estarían probablemente en la repostería; la re­
postería formaba parte de las habitaciones bajas y da­
ba al jardín. Mr. Gerard subió las escaleras que con­
ducían desde la calle a la puerta de entrada. A  medi­
da que subía k s  escaleras, le parecía ver en medio de 
la obscuridad que la puerta estaba abierta; extendió 
la mano y en efecto estaba abierta la puerta.
Era una imprudencia muy grandede los criados te­
ner, en semejante noche y cuando el cielo se prepa­
raba a dar un combate tan violento a la tierra, abierta 
la puerta y las persianas sin cerrar. Mr. Gerard se 
prometió echarles una buena reprimenda; entró, cerró 
la puerta y se halló en las tinieblas más densas. Se 
acercó a tientas a la puerta del portero, que también 
estaba abierta; llamó al portero, pero nadie respon­
dió: Mr. Gerard dió algunos pasos, tanteó con el pie,
encontró el primer escalón déla escalera y alzando 
la cabeza, llamó al ayuda de cámara; tampoco recibió 
respuesta.
— Están todos comiendo en las cocinas—dijo en 
voz alta Mr. Gerard, com o si dieiéndolo en voz- alta 
fuera mayor probabilidad.
En aquel instante sonó un gran trueno acompaña­
do de un relámpago, y Mr. Gerard vió la puerta del 
pórtico que daba al jardín abierta de par eñ par como 
la de la calle.
— ¡Oh! ¡oh!—murmuró—¿qué quiere decir esto? 
parece una casa abandonada.
Llegó a tientas a la extremidad del vestíbulo, por­
que sólo se veía en él cuando brillaba un relámpago, 
y desde allí vió una luz en la repostería.
— ¡Ah!—dijo—ya me lo pensaba yo; allí "Ss*»» 
esos canallas.
Y  se acercó gruñendo a la cocina; pero en el um­
bral de la repostería se detuvo; la mesa estaba puesta 
com o para comer la familia, pero ésta había desapare­
cido.
— ¡Oh!— dijo Mr. Gerard— aquí pasa algo extra­
ordinario.
Cogió la luz, y entró por el corredor de la cocina 
al comedor; el comedor estaba vacío. Recorrió todo 
el piso bajo; estaba desierto; desde ei piso bajo subió 
al principal; estaba desierto com o el bajo; subió al 
segundo; desierto com o los otros dos. V olvió a lla­
mar, pero un silencio de muerte le respondió; ú  r a~
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|n, 7 aunque ninguno sa ajustaba 
sctsment® a las eláusul&s del concur­
se habían apartado tres para volver- 
¡ a estudiar. .,
i'Sl marqués d® Lama nos manifestó 
e S8 siguen despachanáo ®n su áepar- 
üento las cuestiones mercantiles.  ̂
Para hablarle d® ©stos asuntos le visi- 
el embajador de Italia.
A  la  salida
po-
Terminó @1 Consejo a las siete de la 
|d®, dándonos Dato la siguiente m e ­
aste: „• , .
«La mayor parte del tiempo 1® amp-e®- 
os m  hablar áe los presupuestos, cam- 
ÍÉndo impresiones sobre política. 
Acordóse que las Cortos se reanuden 
¡ 5 de Noviembre. ■
; Fueron aprobados: un decreto de Ma- 
oa determinando la forma «a qu® .s® 
instituirá la Junta da clasificación del 
Vsrsonal del cuerpo administrativo « « 1* 
rm&ás; otro d® Gracia y Justicia umfi* 
'indo el pmédimiento para las conce­
rnes de libertad condicional; otro de­
rramando las condesas que s® ©xtm 
i. a irán ®n Ocaña. . . .
También s® aprobó ©1 expediente para 
i contratación de papel con destino a la 
¿asa de la Moneda y timbre.
Domínguez Pascual
! Un periódico publica interesantes ma 
ifasí&ciones d® Domínguez Pascual.
Dic® qua a consecuencia d© la guerra 
uropea, ha aumentado el déficit qua ve- 
imos arrastrando desde la guerra de
La situación de la Hacienda es delica- 
a, aunque no grave.
El Banco sigua reforzando sus existen 
ias oro, y habrá d® reforzar los ingre- 
os, pues las economías qu© se puedan 
eslizar en el presupuesto h&u á® ser 
nñcientos para solucionar ©1 problema. 
.JL su juicio, existen impuestos que id -  
aimatesJos m  forma distinta descomo . 
e viene haciendo producirán millonea, j 
' uno de ellos es la cédula.
Hemos rtrávesiio el fío Trorwa 
sesionándonos d® tres pueblos.
Éa ¡a regió» del Canal áe Ojunsk.
contuvimos a los coatí*™ -, T J «  .d » -  
atojamos, a la bayoneta, del pueblo de
En la izquierda del Styr, la, caballería 
causó póráicas a las avanzadas enemi-
g&Comunícan d® Galitzía que en la aldea 
de Berborenka obtuvimos un triunfo, 
ocupando trincheras y asaltando una 
obra fortificada en las alturas orientales 
£  del citado pueblo de Harborenka.
Apresamos a 252 hombres, 1 canón y 
3 ametralladoras.
El enemigo intentó recuperar la po­
sición, pero le rechazamos, y mediante 
un nuevo esfuerzo, forzamos las líneas 
contrarias.
En la montaña de Makova apresamos 
un batallón austríaco, entero.
El resultado da lá lucha se sintetiza 
diciendo que .©n todo el seotor, el enemigo 
fué arrollado, y las restantes fuerzas se 
baten en retirada, al otro lado dé! rio 
Stryp», siendo perseguidas.
Hemos capturado un convoy completo 
y muchos prisioneros.
Suma el íetál trofeo* 2.000 soldados, 
60 oficiales, 4 cañones y 2 ametralla­
doras.
En el Cáuc&so se registraron diversos 
ataques, que contuvimos.
No ha habido cambios da importancia 
su el resto del frente.
Dimisión
Ante la insistencia de Delea *S0t *® J® 
ha aceptado la dimisión, anei irgándoso 
Viviamdela cartera d® Negocies Ex-




La Cámara d© los Comunes ha apro­
bado, en tercera loetura, el proyecto d® 
empréstito angío” francés, es los Estados 
Unidos.
Un ataque de infantería contra nues­
tras posiciones d®l noreste d® Souchez,
fué rechazado. ■
Las accionas de artillería son muy 
* violentas entre Somme y Oise, región de 
® Andechy y este de.Reims, hacia Moren »
villeus. «, .
Las baterías alemana# cañonearon al 
surd® Tahure y este A« Meanil, y la 
nuestra bombardeó eficazmente, destru ­
yendo las defensas enemigas.
En la llamada Trapecio Ja lucha re­
sultó vivísima, siendo mas violenta aún
en el sector da Flirey.
Hacia las proximidades de Beillon, 
después de varios fracasos, realizaron 
esta tarde otro intento, iniciando un 
asalto general en todo ©1 frente, sin
^Unicamente consiguieron los alemanes 
penetrar por un solo punto. Cuello d® 
Linge, § invadir nuestras trincheras d® 
primera línea ®n un frente de 80 metros,
pero contraatacamos, apoderándonos de
nuevo, de lo perdido. L .
Una escuadrilla d© aciones lanzó 14 
obuses sobre la estación de Bezancourt, 
v ?otra bombardeó ©n la bifurcación da 
Ichiel, Grand Prix, y latinea férrea d® 
Warnserívillo.
Sesión
En la cansara leyóse 1® petición de va­
rios diputados para inte?***!** al Gobier­
no sobre política exterior.
/Ti i J A \7v vrí*t» VI© 9lí ’ii
Pasaportes
.Hoy s@ entregaron los pasaportes al 
ministro búlgaro.
Ocupación
Los inglesas qu® operan en Cameron
dú   ll   l  l . ^ 1 ocuparon Vdmbtyísr el dís 9, después de
Iv. 90 por dentó de ios españoles ñola | tpejnja horas áo combate, persiguiendo 
gv n o  se rebajan de categoría. 'd enérgicamente al enemigo.
El Banco continuará comprando oro, , |  . w  ’R ^ m a
pccíulmanta en Inglaterra. p D® riOBo.»
En monos da 40 «fiis ha aumentado su í
gos «1 aorle in ¿  y 't , C for ■
K S  f o d o ^ r o f  ̂  J d . «  pórdid»
á « l . q « . «  *P»á»r«-
¡s noche smtcnor.:
Fn dirección a Viasnna hemos
zJ o u n Wig. ro,  c u 8.»á o  .1 «a*
migo Pérdida grandes.
D e -V i
Sigue la construcción d® defensas, y
los convoyes d® los aliados s  ̂ suceden 
sin interrupción.
L&s tropas forman diversas divisiones 
con numeroso material d® guerra.
Consejo
Londres.-¿Ei Consejo d® ministros du­
ró dos horas, y ®1 debate refirióse prin- 
cipalmsnto, a la cuestión de la gúsrra de 
oriente.
Voto d@ confianza
R E G I S T R O  C I V I L
Jungado d& la Al&tnsdü
Comunicado
teatro italiano no ha
Balkan®». 
rechazad0®* ,
Ls. lucha ®n ®t
sarvi0 sígae"  °0mU'
té8, «ismánes ©saltaron Monte
hall.» ®B P»áer. ■<« W* * Deaamt, , rco
Nacimientos.-Pedro Muñoz García^ María 
Gairado Ricardi, Miguel Rodríguez Pérez y 
Antonio Morilla Lozano. Mo
Defunciones.—Francisco Morales León, Ma­
ri» Campos Pérez, María Ortuño Casutlio y 
Luisa Ayala Estevanéz,
Jungado de la Merced 
Nacimientos. — Hermenegildo Cereto Gó­
mez. y  María Gutiérrez Orcete. . . .
■i vg- Defunciones. — Manuel Roca Léridaá Mi* 
París,— Por 372 sufragios contra 9, | guel Carón Méndez y JoséZayas Martin, 
aprobó la cámsra ©1 voto de confianza $1 | Jungado de ¡Banto Domingo
Nacimientos. — Juan Fernández Recio,Gobierno.
iipictlcilii p i l l t e
Contestando Viviani a i«*. pr«%unt» que 
At¿ lía /«misión do
bbn SíOpO.
h ¡o i«o»  5.000 m é.votfOÍ
5.000 argelinos-
D ©  M l l é B
S1. teoibtó co»tr.ord.n. J ,;___ ¡
? li": - pw»-
cíen hombres.
w m é m .
POR TEI.ÚGRAFO
yj¡j¿0* 14 v m :
Gomunicado
París.—El enemigo renovó, éon fuer­
zas importeBtes.su * _ U
Souchez, contra al bosque ®Bo»«ha©h, 
contra nuestras posiciones d® lo# alr^
dadores ds Cinco ^  q '
racientsmenta conquistáramos
En el bosque de Gívenchy tuvimos al­
gunas trincheras estrop eas * CRUS& áe 
fa violencia del bombardeo.
A psssr del encsrmsamionto que e) 
oncíEUgo puso en su ataque, solo pudo 
peheSií en algunos elementos d© trm-
ChEu*todas partes eoaMfvpnUB nuestras
de 300 millones.
(f* i  I
(por teléorafo)
Maáry»13:l915. 
B §  F a t r o g r m d o
Oficial
Dicea de Rige qu® cuentos hidropla- 
i8 alemanes volaban sobre el goim, 
apon dispersados po? torpederos
Oficial
«  $8 suceden con frecuenci» los ataques
§ y contr»ataques en la zona d© las Colines. 
*' y Cabeza dsl. quinto .Artico.
Al amauecer del día 11, éí ®nem5go-¡ 
atacó ®n dirección a Valgamonto Costea, 
siendo redS»zkdb.
Nosotros realizamos pequeños «van­
ees ®n todo el frente, especiaiment© m  
Carnia. . ' .
Anoche sostuvo el adversario bombar­
deo poco eficaz su Carao.
Después d® intenso bombardeo y vivo 
fuego da fusilería, el enemigo atacó las 
posiciones del este áe Vergegliano y 
monte d® Sei Busi, pero fuá coníaniáo 
«on bastantes pérdidas.
Be Parí»
J© dirigieran acerca dé la di isión d« 
Delcísss®, dijo que desde i®l Viernes tenía 
pensado dimitir por rffesies'íí'á salud. ; / 
Ayer—dice—recibí por fia una caátfe/ 
insistiendo en la soSicibkd-
Varios piden que se %» la carta, pero 
Vivisni s© niega, sosteniendo qu® no ha 
surgido desacuerdo álgimé entre Daicas- 
soy  «1 Gobierno, tom án^o todas las 
decision«s dé parfscíb,®cuerdo.
El dipútalo Painlev® interesa que s® 
expone» el plan d® la expedición a Saló- , 
nica, pu&s 1* cuestión bitLkánica pusse 
influir án el conflicto.
Extráñase si diputado d» qua no haya, 
habido acuerdo para aislar a Aiemania 
de Turquía. . , . ,
Después le?" nú resuman de sos traba­
jos déla comí -iba de Marine y dice que 
ía expsdición « ios DardanoXcs preocupa 
grandemente.
Estima quo los tanteos d»l Gobierno y 
su acción hrn colocado a Seréis en esta­
do angustioso
sos»
Ea Tívkum bombardeamos un convoy 
i muñí clones, y ©n Bwiu?k siguen lo» 
nidos comba tes.
Ai norte de Iliuskt, los alemanes ccu- 
iroa parí© d© nuestras trincharas, con- 
¡mandóla . .  ,
Placía al noroesta do Novo A.lexandrow 
mp&mos ©1 pueblo ds Toskoj. 
ÁpiMsvschsfeaáo 1® niebla atacamos al 
aemigo al sur del lago Doman, ocupan- 
o trss líneas de trincheras.
Gsrcft da Crezenthol obtuvimos un 
•irmío Importaníisimo.
Los aerdpláttos bombardearon ks íi- 
m s  contráms, ocasionando daños.
Más detalles
Amplio detalles de la batalla d® Cham­
pagne y de los combates iniciados ©1 18
de-Septiembre. , .. nef
Nuestras tropas alcanzaren el día 25
las pendientes á» Teheire y atacaron ®i 
flanco d© las obras alemanas en la# al­
turas do la llamada sállente sur que per­
manecía ©n poder de los tudescos, soste» 
niéndoss en las defensas.
Por medio da un horno-mina volamos 
ochenta metros da trincheras y cañonea­
mos a continuación las posiciones enemi­
gas, así como los ramales d© comunisá- 
ción. .
Después de varios días de resistencia, 
comsnssron a ñaques&r los alemam©#, a 
consccueftciu da sus grandes pérdidas.
También cree qu® puede organizarse 
- - i—’̂ -rdane.
T eatro Principal 
En primera sección obtuvo un £óxito | 
señaladísimo la notable y joven actriz | 
Teodora Moreno, interpretando el papel I 
déla protagonista de «M*lva5oca».
Sobria, sin sensiblerías áe! momento, | 
mpo dar *1 personajs d® «Malvaloca» | 
toda la «alegre tristeza» d® que está satu- i  
rada la infeliz hembra nltrsjeáa, la sen- f 
Cilla y rústica planta, símbolo de la obra, | 
diciendo sus parlamentos sentidamente | 
y con una dicción ejemplar, rar5 en co- | 
uédiantas de este tiempo. I
En el éxito de la inteipr©l*c óa cupoie g 
ana buena parte al ssñ r Victorero, | 
riendo ambos artistas ap?»u :idos con *n- | 
usiasmo. |
En segunda sección se‘:é#*ohÓ ®1 dra- i 
ma policiaco «La trágedí* á® Baskervi- 
Üe» que gustó mucho, * ’ 
i&s Seda serie
¡sirviendo. ,»
Al final fueron aplaudidos les señoras | 
Buxeps, Victorero y la señorita Moreno 
y señora Carrasco. _ _ %
Paca -esk. ñocha «nuncia terabión 3a | 
.-mprasa un. programa-sanseoioaai. §
Gin© Pascualini I
Eak nOíChs s® exhibe por última vez-la. | 
preciosa® interessmt® película titulada | 
«El qumpaón del Polo.» I
Completarán ®1 programa las cintas - 
de largo metrsjs, «Revista Pathé* con 
interéSahte. sumario; y ©1 «Trofoo de Sa- | 
‘Usti&ao.* ®
Eduardo Cabrera Vela y María Cuevas Gar-
i ^Defunciones. — Miguel Santos Calderón*
1 Joaquín Martin Gourda y Francisco Pérez 
í Ternero.
A M E N I D A D E S
a tísa o mexa ¿ 
, al igtíal qu® todas » 
policiaca qúe feos vienen |
Un artista de café concerfc, hombre de mal 
carácter y de bastante ingenio, ha sido lle­
vado a los Tribunales por haber llamado 
«lechuza» a un* señora con quién se peleó.
El Tribunal impuso al artista una multa de 
16 francos . ,
—¿De modo, señor prísidente, exclamo el 
multado, qu* está prohibido llamar «lechuza» 
á una señora?
—Completamente prohibido.
—¿Y, por el contrario, se le puede llamar 
«señora» a una lechuza?
—No veo inconveniente.
•>-- Está bien, repuso el artista.
Y haciendo una reverencia a la deman­
dante, se despidió de ella diciendo:
—Hasta más ver... «señora»* r
ei»4©ma WALSMO ds PIM TO  
Pa?ia m<av@r pon toda oías® d® ruoraa# 
V«r4éá#r» gsrantia
íái diabla 4« «¿tracción f •'saltad úéai 
a íoáoa los aparatas par© ri®goa 
P©diá p ŝciü® y data# «!©• asé®- 4® 600 
iastaJacíonm ñ RICARDO G. VALERO « 
M »  — PoíA, i
MARQUÉS LÁRIOS, 3
iMtmlacione® éléclti&m #  todas . 
i  p re c io s  m n j  eoon ém ín m  
Sellos para eG.lescior,m
mejor la expedición a les Dardanslos y 
termina dockwmáó qu© no habí® por Pn 
sión política, sino por patriotismo e i» 
terós nacional.
Viviani 1® contesta asegurando qu® es 
más fácil hacer preguntas da ©sa indo!® 
qu® contestarlas.
Menciona las dificultades que orraca 
al Gobierno exponer los pk««s militar s 
acordados con las potencias «luuits, y 
su su virtud sólo diré qu® los preparati­
vos han terminado felizmente.
Concluye haciendo un llamamiento a 
la cámara para que diga si ®1 Gobierno 
tiene la confianza del parlamento. ¿
El diputado Renam®. epin# qu® la cues­
tión debe tratarse ®n sesión secreta.
El presidenta pone a votación la pro­




í Hay qu® señalar varios ataques ensmí-
IJOHÍm“ ’ L o b « . 4o un «teqn  »!«>»*«.
C»rieá»4o al enemigo pérdidas.
^Siguen los combates de &rtül®ría.par- 
ticukrmente violento^ al sur da Somme
S alón  N ovedades
La serie d® debuts escogidos por la 
empresa tuyo anoch® h.Pfiro®» msnífás -
tacíóacon él da los ■á.uétisfeas «Los Rau- --------
sima», qus fueron recibidos, por al pú- S Kcars a l:T o rr ÍÍO S  9 2 ,  PapfilerSfi 
Miso con entusiastas ovaciones. á
latos -artistas, qua possea extraordi­
narias facultades y cantan con excelente 
gusto, presentaron un programa total­
mente nuevo, constituido por números
muy artísticos y originales. Los Ransi-.,. _______ ^___
ais son, en suma, uno de los mejores cómico dramática y de obras podciacas, diri- 
áuetos que cultivan e! género d® varis- gida por Arturo Buxéns. -Funcióu para hoy: 
tés. A las 8 en punto: «Raffles».




TEATRO PRINCIPAL.- Gran compañía
Dorita fué también apíaudidísima.
v sector de Lhiona.
J También rechazamos un ataqu® contra 
nuestras posiciones de Loveí-é.
A s a l t o
Amsterdam.-—Noticias da Berlín coa- 
firman que ?ks alemanas tomaron al 
asalto'ia plaza de Ssnxendri®- ...
BOLETIN OFICIAL
Precauciones
S a ló .u i«a ,^ é g ú W  qú® ®cho navios I 
áe guaro búlgaros, qu» estab&n ®n Var- 
na ss han rtifugi^do ©n un Isgo inme­
diato, p?ra prevenir un posible ataque 
de la escuadra rusa. . ,
Sa han tomsiáo medidas contra ios; 
submarinos ¿-lemanes, a fin de que ?© 
r®&lic®n fácilment® el transporte d® fuer­
zas franco-inglesas y material.
El de ayer publica lo eiguiente:
Cireular de la Inspección provincial de 
primera enseñanza, sobre el procedimiento 
para que los alumnos libres puedan dar va­
lidez académica en las Escuelas Normales, a 
las asignaturas del tercero y cuarto curso de 
la carrera denominada Prácticas de ense­
ñanza.
—Requisitorias de diversos juzgades y edic­
tos de varias alcaldías.
—Anuncios de la sección s*guada del Con­
sejo forestal, sobre subastas de aprovecha­
mientos de montes
—Anuncio de la Administración del Hos­
pital Militar de Chafarínas, participando que 
basta el día 87 del actual se admiten ofertas 
para adquirir los artículos que se mencionan.
—Otro de la Junta de Arbitrios de Melilla, 
sqbre subasta de un coche automóvil.
A las 10: «La captura de Raffles».
Precios: Butaoa 1‘Í35; general 30
SALON NOVEDADES,-Giran Compañía 
de varietés, tomando part8 aplaudidos artis­
tas de este género.
Todas las noches magnificas películas.
Precios: Butaca, Q‘60 céntimos; General,,26.
C ¡im  P A B Q Ü A L IN L ****& *■
mea® da Oarios Haas, próximo al .dañas.,
Toda* te» noches 12 magníficos ■cuadsoSs *ü 
81 mayar parte estreno».
SALON VíOTOEIA EUGENliL - íSit-a*«a 
br la Fías» da la Merced).
Té^ii la» noches exhibición d© aaâ Aifloas 
alicatesj sn m  mayoría estrenos. ,
FITÍT PALAIS.—íSituado as salle ie  la* 
barí® García).
Grsmdes fuaeiones ds cinematógrafe teda» 
las ’ftítches, exhibiéndose «seofiáasi películas.
CINE MODERNO.—(Situado en Martiri-
Funciones de cine y varietés todos los Do- 
mingos, tarde y noche.
’ t i^ " de EL'POPULAR,-f^zos Dulces, 31
eueaEsta e s  etscw n :
328 LOS MOHICAHOS DE PARÍ^
LOS M©Mí€AN#SDE PARIS 3*5
ir por delante de un espejo, retrocedió espantado; 
ovo miedo 'Je sí mismo al verse tan pálido. Volvió
bajarlas escaleras lentamente y agarrándose a la 
arandillo sus piernas se doblaban a cada escalón. 
>or ña se encontró en el vestíbulo y se adelantó, 
asta el pórtico ieVarttsndó la luz para mirar ala pra- 
¡gr.L en el momento de levantarla, un rahga ue vien-
0 apagó U bujía; Ml Gerard volvió & encontrar¿e en
a obscuridad. . \s-
Un terror que no podía explicarse, pero que era 
invencible como si hubiera tenido una gran caüsa, se 
apoderó de él. Tuvo por nn momento la idea de subir
1 su cuarto y encerrarse en él, cuando de repente 
[anzó un quito de espanto y se detuvo como si sus 
pies se hubieran pegado a las losas del pórtico. El 
ciclo se había abierto'para dar paso a un relámpago, 
y a b luz de aquel relámpago Mr. Gsrard vió la mesa 
derribad, y el mantel (dotando como un sudario. 
¿Quién había derribado la mesa sobre la hierba? Pe-, 
ro tal vez había visto mal; el relámpago había sido 
muy rápido. B¿jó\ino a uno ios escalones del pórtico 
enjugándose la ícente, y se encaminó hacia la mesa 
que apenas se distinguía como una masa informe en 
medio déla oscuridad.
En el momento que extendía la mano para sus­
tituir el sentido del t.anto al de la vista, le pareció que
la tierra iba a faltar bajo sus piés. Dió apresurada­
mente un’sáTtb tnci4 atrás; en el mismí» instante se 
Muminó el cielo y monsieur Gerard vió a sus piés un
tulo de compañero aplicado a Gibassisr, no estaba 
menos obligado a confesarse a sí mismo que, seme- 
ante a la roca de Sisifo, cuanto más,rechazaba aquel 
título, más pesadamente caía sobre él. Tomó pues al 
punto la resolución de volver á Vanves. Había visto 
a Mr. j-íchal el día ínter, y ¡harto pronto llegaría el 
momento de verle otra vez¿¡i$uestO que, como había 
dicho Gibassier, tenía que presentarse a él dos veces a 
la semana.
Además sentía una vaga inquietud que de decía
que era en Vanves donde estaba amenazado. Por es­
peciosas que fueran las razones dadas por Gibassier, 
Mr. Getárd no admitía qué Gibassisr, se hubiera creí­
do nunca bastante amigo suyo para oíendeise tan 
profundamente por un olvido de los más natura'.es. - 
En el fondo de aquel misterio había oculto algo que 
no se podía explicar. Ahora bien, en la situación en 
que se encontraba Mr. Gerard la. víspera de la ejecû - 
cíón de un hombre q u e  iba. a pagar con su cabeza el 
crimen que- él, Gerard, había cometido, todo lo que 
es obscuro es peligroso. Así deseaba y temía a un 
mismo tiempo volver a Vanves.  ̂ v •
Pero los caballos que habían andado el camino de 
Vanves a la barrera del Infierno en cinco cuartos de 
hora, protestaro naturalmente su cansancio, y em­
plearon hora y media para v«lver desde la barreta del 
Infierno basta Vanves. Ea vano la tormenta amenaza- 
y más; en vanó* a pesa':- del ruido dél coche,*
El jCltW f» 4*
JRagntoIr^ renu-
ta  * «fenreacent»!
[ SSshop es el me jor 
refrescante que so 
conoce. Puede to­








' Inventado en 
1867 por áiír®d 
.BS*Ss©P,,®8 inaus' 
títuibie por ser ©1 
ftnico preparad© 
puro entre lo» d@ 
su clase.
E xig ir en loa 
frascos el nombre 
y señas de Aífrsd 
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GRANDES ALMACENES DÉ MATERIAL ELECTRICO
ANTONIO V
ba m
llegaba el eco dél trueno a los oídos de Mr. Gerard;
•ftój-t* áá Sa oín igsal' «a Slasnaato msHSiae ItrrompxMa «Woltó
Jls^siS3. S  i*, «ae se eibti®»© ana aeo^iaia mdaS' Ú  n. «* *$**$&>* Motessi i* 
«Siemens Bekukarfi» áe Berti». m  iaifeduatóa.f céaá̂ ÉRiMssxoa 1  a   mm®* m vp sa  r  ?«m lÁÉseriiiaáa mareo tite  fe a3t&  fcxlm, |£M& 1» máaaf¡síiA,| aó»
dm h @ifw m  m w® * lm » m w * m m $ *.
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